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Un escrito interesante. 
L a considerable importancia que 
i i e n e e n l a economía nacional la pro-
ducción d e íeche, cuyo valor anual 
rebasa l a cifra d e 550 millones de pe-
; gctas, y l a innegable influencia d e d : -
ĉ-ho alimento en el vigor y buena n u -
tr ición d e l a raza, reclaman la aten-
ción del Poder públ ico y de e u a n t a í 
entidades e s t á n llamada* a veiar por 
la .«alud y el bienestar general, a fin 
de fomentar aquella riqueza que aho-
ra se desarrolla caó t i ca y premioisa-
jnente, luchando con obs tácu los , pun-
to menos q u e insuperables para el 
productor. 
L a c a r e s t í a de una legis lación es-
pesiar que permita encauzar, defen-
der e incrementar esta p roducc ión 
conforme conviene al i n t e r é s nacio-
nal y ajustar la m a n i p u l a c i ó n y co-
niercio d e la leche destinada, al con-
sumo, a normas h ig ién icas y de e s t r i c -
t a moralidad, cr, .causa de KraVés m á -
les, que la acción oficial' debé reme-
diar, tanto para faci l i tar el desarro-
llo de e s t a riqueza como para dar al 
público la sensac ión de que en todo 
caso e s t á suficientemente garantida 
su salud, condición inexcusable para 
que el consumo de íétehe, y de todos 
los productos de ella der iv idos , so 
intensifique en la medida necesaria, 
narn la meior a l imentac ión de la po-
blación y el r áp ido progreso de esta 
mnni ies tac ión del í r a b a j o racional. 
Pero no s e r í a todo eso barbante, 
pnra que nuestra industr ia lechera 
alcance la prosneridad ya lograda por 
la de otros pa íses , s i , paralelamente 
JI r?a acción oficial, no se realiza una 
intensa ac tuac ión , que, en ,su aspec-
to cultural, í o g r e desterrar p r ác t i c a s 
viciosas; en el económico , recoger" 
energ ías dispersas, y. en el social, 
vencer el innato individualismo, para 
"ligar múl t ip l e s i n i o i a t i v á i S , esfuerzos 
e in teresé is ai' dicho fin de perfec-
cionar y fomentar aquella produc-
ción, atendiendo cada vez aiejor las 
jje'yesidn.cle'} é r ] «.basto. 
T de lo. que, en este aspecto. &s 
dable consec'uir es buena prueba lo 
que ha revelado un corto ensayo rea-
lizado por la Asociac ión General de 
(•'an adoros. 
Agrupados, hace ahora un a f ío , po-
co más de u n centenar de ganaderos 
de ¡a sierra y proximidades de Ma-
d r i d para surt ir a esta corte de una 
teche pura y sana, se es tab lec ió en 
la estación del Norte , principal pun-
to de recepción, un 1 abo ratón" o, don-
de se analiza teda l a que env ían 1o:? 
'aisociados, entregando solamente pa-
ra el consumo la que r e ú n e condicio-
nes iírreprocjiabiies para este fin, <? 
imitilizando aquella otra que, por n o 
haber sido bien conservada, o por-
que no posee l a conveniente riqueza 
r. i i tr i t iva, o l a adecuada limpieza, se 
estima impropia para l a alimenta-
ción. 
Be han realizado durante el a f í o , 
aquel laboratorio, m á s de 10.000 
determina.'ciones, y vert ido, soj'amen-
t e en los meses de verano, cerca de 
^.000 li tros de leche, a d e m á s de re t i -
ra r otra, importante cantidad para l a . 
fabricación de manteca y queso. 
No es preciso encarecer el hecho, 
Iharto^ significativo, de que el propio 
organismo creado por los producto-
¡Ws se imnone-a el voluntario sacri-
ficio, atendiendo un deber humanita-
wo, de re t i rar del consumo j'eches 
''encientes, con evidente cmebranto 
de los inteie?es de los productores; 
pero sí interesa hacer notar que, 
anerced a este servicio y al extrema-
uo rigor con que se ha procedido, no 
W ^ecristrado n i un solo caso de 
intoxicación por el consumo de le-
| h « que fué controlada en nuestro 
laboratorio. 
Hemos podido sur t i r a s í a Madr id 
j n a « de dos millones y medio de l i -
.̂ •os de jeche de excelente calidad, 
«esoa , pura y l i m p i a , que algunos 
consumidores iban a buscar a la mis-
ma e s t a c i ó n para tener absoluta ga-
r a n t í a de consumir un alimento real-
ménite selecto y altamente nu t r i t i vo 
cuando se obtiene y conserva con los 
cuidados que requiea'e este dedicado 
y fác i lmente alterable producto. 
Este feliz resultado nos alienta a 
proseguir y ampliar la labor comen-
zada, a fin de dotar a M a d r k l de 
una leche h ig iénica , y bien pronto se 
c o m p l e t a r á n los elementos ya exis-
tentes con la i n s t a l ac ión necesaria 
para la h ig ienizac ión de una gran 
cantidad de leche destinada a l con-
s u m í : » corriente y la pa s t eu r i zac ión , 
e s te r i i i zac ión y p r e p a r a c i ó n de le-
ches maternizadas para l a alimenta-
c ión in fan t i l , atendiendo así las ne-
cesidades que el mercado de Madr id 
y su rango exige, con toda clase de 
g a r a n t í a s . 
Correia.tivamente con esta labor ha 
de desarrollarse o t r a en el campo, 
encaminada a intensificar la produc-
ción en cuanto dea' ganadero depen-
da, y a obtener una leche r ica y pu-
ra, a- cuyo efecto, personal t écn ico 
de la Asociación de Ganaderos visi-
t a r á las explotaciones de nuestros 
asociados, indicando las normas a 
que deben ajustarse v se p r o v e e r á a 
aoucllos de sementales selectos, r"*-
frigorantea para la mejor conserva-
ción de la i'cihe, filtros modernos y 
cuantos elementos se precisan para 
la mejor exp lo tac ión . Con ello aspi-
ramos a medernizar esta producc ión , 
h a c i é n d o l a cada vez m á s út i l para el 
productor y consiunidor. 
L a leche que se extrae, chorro a 
chorro, es preciso manipular la nie-
go en grandes cantidades, para que 
los procedimientos de conse rvac ión e 
h ig ien izac ión obedezcan a un solo y 
racional cr i ter io , insnirado en nor-
mas de estricta moralidad ; ele otra 
forma, es punto menos qim imposi-
ble evitar accidentes harto dolorosos, 
y por eso, sin duda,- l ian siíi'gido en 
todas las grandes urbes del extran-
jero esas fuertes empresas que se 
ocupan de esta ciase de negocios, o 
las agrupaciones de productores, que 
en junto ofrecen las g a r a n t í a s y ser-
vicios que, aislados, no todos tienen 
n i pueden estaWecer. 
El Marqués de la Frontera. 
¿Accidente de aiitomóvíl? 
y s u s 
BURGOS, 29.—El d í a 23 lleguron 
de M a d r i d d o n AAfredo Garnm y 
Garma y dos hi jos suyos, i n s t a l á n -
dose en u n Hotel . 
V i s i t a ron los monuanentois d© l a 
c iudad y diesipués de d'ejpiosd/tar u r i 
despaaho telegiráfilco p á r a lia espo-
r a del s e ñ a r Garma, que reside en 
Castro Urda ates, noitiñc á n d e l e su 
sal ida p a r a diicha ciudad, mantíha-
ffcn, en efecto; pero esta es l a ño na 
que no se sabe el paradero de d i -
Liias conocidas personáis . 
En el cañonero "Méndez Núñez' 
E L FEÍRROL, 29.—A bordo del' ca-
ñ o n e r o «Ménidiez .Núñez» ha sóido en-
contrado muerto su comaiindante 
don Javier Lafoiia. 
Se deiStonocen las cansías de' l a 
muerte. 
L A S E Ñ O R A 
a 
FALLECIÓ EN EL DÍA DE AYER 
A L O S 6 7 A Ñ O S D E E D A D 
después de recibir los Santos Sacramentos y la Bendición Apostólica 
K . I . F * . 
Su dfsconsolado esposo don Emil io Yurri ta; sus hijos don Manve l (del 
comercio de esta plaza), don Genirdo (del comercio de esta plazo), 
don José, don Emilio, don Felipe, don Fmtos y don Heliodoro 
(ausentes); hijas polí t icas d o ñ a Consuelo Núñez , dt ,ña Mercedes 
Anzueto y doña Elvi ra Paz; hermanos don Santiago y don Deme-
tr io: hermanos políticos, tíos, primos, sobrinos, nietos y demás 
parientes. 
Ruega h e sus amistades la ercomU'nden a Dios en 
sus oraciones y asistan a la conducción del cadáve r , 
que tendrá lugar hoy. a las DOCE, desde la casa 
mortuoria. Rualasal. número 4. al sitio de costumbre: 
por cuyos favores les qu* darár i agradecidos. 
La misa de alma se ce lebra rá a ías OCHO Y M E D I A , en la iglesia 
Parroquial de la Anunciac ión (vulgo C o m p a ñ í a ) , 
Santander, 30 de diciembre de IQ26 
""î ——••IHIWIHM—,,1 uMI • 
Firma de Hacienda. 
MAD11I I ) , 29.—Su Majestad el 
Rey ha firmado los siguientes decre-
tos de Hacienda: 
Disponiendo que el ingeniero ds 
Minas don Ildefonso Lema tese en el 
cargo de director facultativo de las 
minas de A l m a d é n y sea sustituido 
por don Enrique Centono. 
Nombrando jefe de Admin i s t r ac ión 
de tercera clase dea Cuerpo General 
de Contabi l idad del Estado y desta-
n á n d o l e a la Dirección General de 
la Deuda, a don Luis Robles y Ro-
bles. 
Antes del Consejo. 
A í a s siete menos cuarto l legó el 
general Pr imo de Rivera a l a Pre-
sidencia y dijo que eran sólo dos o 
tres presupuestes los que iban a exa-
minar y que s u p o n í a q u e d a r í a n apro-
bados esta- tarde, porque el Consejo 
sólo examinaba aquellas partidas en 
que h a b í a desacuerdo. 
A la salida. 
E l Consejo de ministros t e r m i n ó a 
las diez menos cinco de ia noche, y 
a la salida el presidente se e x p r e s ó 
a s í : 
—Presunucstos, ya los hemos ter-
minado. Estamos impresionados por 
una noticia de la provincia de A l -
baicete, donde hay dos trenes blo-
queados por í a nieve, que alcanza 
una aiitura de metro y medio, sin 
que se haya podido llegar a- prestar-
les auxi l io por medio de m á q u i n a s 
que se han enviado a t a l fin y sin 
que tampoco sea posible acudir jun-
to a los viajemos por caéjmics o vere-
das. Se ha dispuesto que salga- una 
f lo t i l l a de aeroplanos con saquitos 
conteniendo embutidos, aguardientes 
y pan; ya que- agua tienen m á s que 
trtfcficiente con. Ja nir-x-o. 
Calcuh'a el presidente que los apa-
ratos s a l d r á n m a ñ a n a por la m a ñ a -
na y que i n v e r t i r á n eh llegar al lu-
gar donde se encuentran los trenes 
un par de horas, pero como siga ne-
vando — a ñ a d i ó — temo ocurra .algo 
inaudito. 
L a referencia de! Consejo. 
L a referencia del Consejo fué fa-
cí l irada v e r b a í m e n t e por el ministro 
de Ins t rucc ión públ ica , quien se ex-
p re só en la forma- siguiente: 
— í l a n quedado a-probados los pre-
supuestos do Estado y Fomento. 
A las nueve y media se ha recibi-
do en el Consejo un despacho d i r i -
gido a M a r t í n e z Anido y otro al m i -
nis t ro de Fomento ; a d e m á s de estos 
despachos oficiales h a b í a un tercer'? 
part icular para el conde de Guadal-
horce, que era enviado por el ¡efe do 
ía Divis ión de Ferrocarriles. E n ea-
tos despachoR se da cuenta de que 
un t ren e s t á bloqueado por l a nieve 
entre la estaieión de Albacete y muy 
cerca de la- de Bonete, sin que sea 
posible llegar a prestar auxi l io a los 
viajeros, a los cuales &{ gobernador 
ha tratado de enviar víveres desde 
Almansa y Albacete, pero repito que, 
no es nosible llegar, aunque el jefe 
de la- Div i s ión de Ferrocarriles dice 
que los viajeros e s t á n atendidos. 
Por consecuencia, y ante ei temor 
de que no se cunmVan estos v-at-iñ-
nios, se ha dispuesto que mar iani 
por la m a ñ a n a salga.- de Los Alcáza-
res o de Cuatro Vientos (el nunto 
no se ha designado aun) una f lo t i l l a 
de aeroplanos llevando víveres a los 
viajeros, cuya s i tuac ión no puede ser 
¡más cr í t ica , sobre todo por la per-
sistencia de la nieve, nue, como ha 
dicho el presidenta, cubre una aftti-
ra de metro y medio. 
Los periodistas le hicieron ver que 
el presidente h a b í a hablado de dos 
trenes y que él sólo .había hecho alar 
•s^ón a uno, contestando el ministro : 
^ - Y o sólo me parece haber enten-
dido que se t ra taba de uno. 
Ampliación del Consejo. 
En los nuevos presupuestos de Es-
tado se crean algunos Consulados, 
entre ellos en Roma, Praga, DUSEBÍ-
dorf, Dubl ín , L a Plata, Porto Alegre 
y C a m a g ü e y , y ,se a-tiende a Jas refor-
mas de las carreras dipl<?)iiática y 
consular, que el ministro supone ren-
d i r á n efectos m á s ventajosos. 
Cuando se d i scu t ían por los minis-
tros de Hacienda y Fomento algu-
nos puntos del presupuesto de este 
ú l t imo l legó un telegrama dando 
cuenta de hallarse detenido un t ren 
entre l a nieve. Entonces el general 
Pr imo de Rivera e x c l a m ó : 
—Queda! 'aprobado el presupuesto 
de Fomento, y aquellos detalles que 
falten por discutir lo» u l t i m a r á n us-
tedes en una conferencia que cele-
b r a r á n conmigo m a ñ a n a . 
Acto seguido el ministro de l i 
Guerra a-T5unció que env ia r ía aero-
planos cu auxi l io de los viajeros del 
t ren oprisionado por l a nieve y e! 
ministro-' de. Fomento a d o p t ó otras 
medidae^encaminadas al mismo fin. 
Una carta del presidente. 
«La Nación» de esta noche p i ib ' i -
ca una carta del general Pr imo de 
Rivera acerca del monumento que 
piensan er igir le en Jerez. 
Dice que no se pub l i ca r án las Un-
tas de suscr ipc ión para- ese monu-
mento, pues él cree que s i ha de me-
recerlo no f a í t a r á quien se !o haga. 
Dos decretos. 
Se ha firmado un decreto refor-
mando 1 •* a r t í cu los 160, lfi5, 166, 16$ 
y Z:-2 L L . I. do Jústíoift m i l i t a í , 
referentes a la knposición, de correc-
tivos por las autoridades mili tares. 
Por otro decreto se fijan en 184.636 
hombres el E jé rc i to permanente en 
1927. 
¿Füé el móvil el robo? 
e n i m 
M A D R I D , 29 .—A un k i lóme t ro de 
Caravaca ha sido asesinada en Va 
casita en que vivía la mujer Asun-
ción Delgado, de cincuenta años de 
edad, que allí habitaba con un hijo 
de diez años y un ciáado de quince. 
Como a las siete de la tarde, y en-
c o n t r á n d o s e ambos chicos en la cua-
dra-, se presentaron cuatro descono-
cidos, que dieron muerte a Asunción., 
se supone que para robarla, pues en 
el piisMo pasaba por rica. 
Los criminales huyeron al ver que 
ios chicos se aproximaban. 
Ambos p e q u e ñ o s fueron a- Carava-
ca a dar cuenta a las autoridades. 
Asunc ión presentaba una herida 
profunda en el cuello, producida, al 
parecer, por un a z a d ó n que, ensan-
grentado, fué hallado al lado del ca-
dáve r . 
E l martes ce lebró ses ión esta Cor-
p o r a c i ó n bajo la presidencia del se-
ño r López A r g ü e l l o , asistiendo los 
vocales s e ñ o r e s Mirape ix , Nieto Oaon-
poy. Cabrero Mons, Capa Dtus to y 
Miguel] Crisol, a d o p t á n d o s e las si-
guientes resoi'uciones: 
Se des ignó al s eño r Capa Deusto 
para que forme parte del Patronato 
de la Es t ac ión de Industrias agro-
pecuarias do Hermosa. 
E n vista é? la R. O. del ministe-
rio de Hacienda ciando cuenta de ha.-
berse solicitado la concesión de un 
depós i to franco en Madr id , se acoc-
d ó acudir a ía h i for inación anuncia-
ttjiá formulando l a debida oposición 
ante los perjiuicios que se ocasiona-
rían en e.l caso de acceder a lo que 
ss pretende. 
Revisados los expedientes que se 
presentaron al concurso para otor-
gar premios a familias numerosas, 
se a c o r d ó reconocer que los que reú-
nen condiciones m á s adecuadas con 
n•/•regío a i Reglamento v por tanto 
los que r e s id í an favorecidos, son los 
siguientes: Teodomiro Gut-iérvor-
C o n s á l e z , vecino de Carmona, A y i m -
i amiento de C a b u é r n i g a , que acredi-
ta tener dieciséis hijos ; a Femando 
Ridz Lav ín , vecñno de L ien eres, 
Ayuntamiento de P i é l a g o s , con quin-
ce hijos y a Juan Arabaolaza G a l d ó s . 
vecino de San Rormón, Santander, 
que tiene catorce hijos, y p e r c i b i r á n 
cada jefe de famil ia la cantidad de 
m i l pesetas. 
Se au to r i zó al s eño r ingeniero de 
v ías provinciales que por adminis-
t r ac ión realice algunos trabajos do 
•conservación en tres caminos vecina-
les. 
Aprobadas las liquidaciones de 
oh vas en ios caminos vecinales de 
Comillas a Cobi jón, Solares a P á m a -
nes y el del pueblo de L o m e ñ a , se 
a i iona rá a las respectivas entidades 
: ^v ' na r ' n s .'as '•antidudes que las 
(•orre spomle percibir. 
Justificados los extremos i'egales 
que se precisan se concede a la Jun-
t a Admin i s t ra t iva del pueblo de 
Puente de San Miguel la •subvención 
de dos m i l pesetas para auxi l iar ios 
gastos de conducción de agua pota-
ble a dicha localidad. 
De conformidad con lo que solici-
ta don Vicente Cedido, contratista-
di.', las obras de cons t rucc ión de Va 
Casa de Maternidad, se le autoriza 
para que la fianza consti tuida en 
deuda ferroviaria la sustituya por 
amortiza ble del Estado. 
Se acuerda adquir i r diez ejempilaros 
de la obra titm'ada « E s p a ñ a en Ma-
rruecos;) de que es autor el conocido 
escritor anontañés don Antonio de í 
Campo E v h e v a r r í a . 
Se concede a las l í s c u e l a s Salcsia-
ñ a s dio' esta capital , cien pesetas con 
destino a la adqu i s i c ión de objetos 
•útiles que han de dedicarse a los n i -
ñ o s con motivo de l a festividad do 
los Santos Reyes. 
Se aprueban las cuentas siguien-
tes : de servicio de au tomóvi l e s pa r.c 
la sección de carreteras provincia-
les ; adquis ic ión de libros para la b i -
biioteca de pesca de Santofía ; ma-
ter ia l para los talleres de la Casa d e 
Caridad ; obras ejcicutadas en men-
cionado édiñcio ; la de harina para 
la- panader ía- p rov inc i a l ; la. de abas-
tecedores de v íveres por los sumi-
r is t rados en eí mes de noviembre t 
medicamentos para la farmacia d e l 
Hospi ta l y diferentes efectos para 
el Ins t i tu to provincial de llisie.nr?. 
En la Casa de Caridad ingresa-
ra un n iño . 
L a s i t u a c i ó n e n W í c a r a é u s . 
l a s 
y 
M A N A G U A . — E n l a bata l la enta-
I blada desde hace cuatiro d í a s entro 
•coiis¡ervado-re¡& y liheirallieis. han su-
M d d sdrias p é r d i d a s amibos p a r t i -
dos. Miuohos voluntar ios mejicanos 
ayudan a las trepáis liherajes. 
iLos canisarvaidciTes, m á s durarnlen-
t s castig.aidois, h a n tenido- que re-
ptegmrse hacia BluecMds'. 
lEil a lmi ran te La tkncr , comandan-
te en jefe de los buques noxitealme-
.ricanos simios en feis aguas n i c a m -
g ü e n s e s , anameáa que han sido i n -
cluidos en l a zona neu t ra l los de-
l¡);,i!vaiiiiJdntos de Pueirto Calvezas, 
Río Gran-do y B l u e ñ e M s , donde los 
ipaWt.iidüs en jfueba debeir-án deaais 
mar.. 
E j U D Í A EN BARCELONA 
Banco condenado. 
B A R C E L O N A , 29.—La Sala se-
gunda de 10 C i v i l , de esta Audien-
cia, ha fallado el pleito que soste-
n í a ed Banco de A r n ú s contra- el de 
BarcCilona. 
E l fallo condena al Banco de Bar-
celona a entregar al de A r n ú s 301.000 
pesetas , que inc luyó indebidamente 
e n ex balance preisentado al decla-
rarse, en suspens ión de pagos, pues 
dicha suma ing re só en l a caja con 
posterioridad a la suspens ión . 
Le conviene a usted anunciar en 
EL PUEBLO CANTABRO 
Su gran circulación en Santander 
y la provincia, le garantiza a 
usted el éxito da sus reclamos. 
S E G U N D O A N I V E R S A R I O 
DEL JOVEN 
hablando recibido los Santos Sacramentos y la Bendición Apostólica de Su Santidad 
Su madre, hermanos y demás familia. 
Ruegan a sus amigos hagan la cari-
dad de encomendar su alma a Dios. 
Todas las misas disponibles que se celebren ma-
ñana, 31, en la Santa Iglesia Catedral, parroquias 
de la ciudad, convento de Padres Pasionistas, la vela 
y mis* en el de los Angeles Custodios, asi como las 
que se digan en las parroquias de Puente San Miguel 
y en el pueblo de Boada, provincia de Burgos, serán 
«aplicadas por el eterno descanso de su alma. 
R E B 0 L C E D 0 . — C O R O N A S D E FLORES.—Teléfono 23-55. 
E L SEÑOR 
a los 3 3 a ñ o s , en el pu&Wo da OgarrSo (-Hussga) 
habiendo recibido los Santos Sacramentos 
T**?» T« ir*» 
Su viuda doña Pilar Rivas; hijas doña Ana Marín y doña Cristina; 
maare doña Inés Ruseco (viuda de Banda); hermana d o ñ a Inés 
Banda (viuda de Garc ía ) ; padre p t l i t i co , hermanos políticos, so-
brino y demás parientes. 
R U E G A N a sus amistades se sirvan encomendarle 
a Dios y asistan a la conducción del c a d á v e r , que se 
efectuará hoy, 30, a las CUATRO de la tarde, desde 
la casa mortuoria al cementerio de dU ho pueblo, y a 
los funerales que se ce lebra rán en esta iglesia parro-
quial el dio 31, a los DIEZ Y M E D I A da la m a ñ a n a : 
favores por los que les q u e d a r á n eternamente agra-
decidos. 
Ogarrio. 30 de diciembre de 1Q26. 
L A S E Ñ O R A 
1 C a n í o l i 
(Viuda de Haro) 
faüeoló en el día de ayer, a fa ima de la mañana 
H A B I E N D O R E C I B I D ! ) I O S A U X I L I O S E S P I R I T U A L E S 
I g . I . F » . 
Sus hijos don Luis; doña Eloísa, don Angel j don 
Secundino Haro Cactolla: lijos políticos don José 
Regato, doña Anunciación L Ó D C Z de Castro y doña 
Amalia Lavín; hermanos don Francisco y don José 
Cantolia, y demás parientes, 
RUEG !\N a sus amistades la tengan presente en sus ora-
ciones y asistan a la conducc ión del c a d á v e r , que se verifica-
rá hoy. a las diez, y al funeral que a cont inuac ión se celebra-
rá en la igles.ia par roquia l de este pueblo por el eterno des-
canso de su alma, po r cuyos favores quedarán muy recono-
cidos. 
L ié rganes . 30 de diciembre de iqaO. 
AÑO X l l l . — P A G I N A SEGUNDA EL PUEBLO CANTABRO 
¡ natnüaBShnBHi 3 Q _ D E _ D I C Í E M B R E D E 
información deportiva. 
E l R a c i o g s a l i ó p a r a A n d a l u c í a . 
E l Racing a Andalucía. 
Ayer, y en el tren correo dej Nor-
pé, «alieron con dirección a Andalu-
c ía los equipiers d d Real Racing 
$ i ü h . 
'Como ya hemos dicho repetidas 
^ec-es el Racing jnigará en Sevilla 
ü o s partidos con el equipo c ampeón 
y en Cádiz otros dos con el Esp i -
fioi. 
L a s colonias montailesas de ambas 
capitales andahizas, as í como las de 
Jerez, Puerto de Satata M a r í a y Snn 
Pernando, han tomado una parre 
muy activa en la o rgan izac ión de es-
tos encuentro?, deseosos nuestros 
«paisamicos > de abrazar a la emba-
jada fu tbol ís t ica de Cantabria, a la 
que preparan un cordia l í s imo reci-
bimiento y no pocos agasajos. 
L o s racinguistas marchan con las 
foajas de Sierra, que se encuentra en-
fermo, y de G ó m e z Acebo, a quien 
mo ha sido posibiie desplazarse, y 
l levan como suplentes a Quintana 
(F.) y Otítíz. 
Acompañan a los expedicionarios 
e! secretario del Club, don Agus t ín 
Sánchez , que va como deilegado, y el 
entrenador M r . O'Connell. 
Los jugadores y sus a c o m p a ñ a n t e s 
fueron de&nedidos en la es tac ión por 
miembros de la Direc t iva del R a r i r u 
y por buen n ú m e r o de conocidos de-
portistas. 
Lieven feliz viaje los defensores 
ce la enseña blanca y que su actua-
ción frete a sevillanistas y españo-
flietas deje a buena altura nuestro 
"cpieiido nombre regional. 
«Esquinazo» al campeonato, 
( "npiamos de «Faro de Vigo* : 
« C a r a c t e r i z a d o s dirigen tr-s del 
iCüufo c ampeón nos han dejado en 
tender que el equipo t i t u l a r de í Cen-
t a renun-cia al cninn-eonato gálleigo; 
siguiendo en el mismo un criuipo de 
íteééTV&a. 
Parece que este «esquinazos obe-
dece a dar un corto desenriso al equi-
po, para someterlo seajuádaanentó: a 
mna intensa p r e p a r a c i ó n , con obje tó 
'de realizar a ú l t imos de febrero una 
excursión de altos vuelos, verificando 
»u regreso para iba partidos de in^'i-
pjuración de Ba'laidos, en junio" del 
año próximo. N> 
Altruismo se • l lama esa c ó m o d a 
postura. 
Renunciar gen0 ros-a-mente a la 
Tr.laiuca mano de doña Leonor c-uan-
ido ésta- se halla a punto de d e s p o j a í ' 
S«Í con Jos ferrolanos, si hav ius+icia 
en los altos organismos ihitboilístáéOÍ, 
nos parece e:' ú l t imo gr i to de la nio-
ü a deportiva. 
De la moda deportiva galaica, se 
entiende. 
O, mejor dk-ho, de la moda depor-
tiva viguesa. 
¡ Qué nuevo f^nto ni Celta nos he-
mos perdido r-sta temporada, amí-r 
go « H a n d i c a i w ! 
" ' ' A ^ t E t í S M O ' 
Ua «cola» de los traspasos 
Con mot ivo del ú l t imo fa ' ln dadr 
¡por la Federaición Cataiana al asun 
,1(0 de los t.ra.fcvnasos los nrincipales 
Clubs de C a t a l u ñ a han diviindo un 
manifiesto a la opinión deportiva e'¿ 
pañola . 
De ese manifiesto son In» p á n T . f ' - s 
flue copiamos a f o n t i n u a - i ó n : 
«Los Clubs abaio finnndo5! on? 
su día pidiierAn a rPvi=ión del fó'To 
emitido por la F e d e r a c i ó n dr At l f r 
lismo en el l l amrdo ca-su^t-o de los 
traspasos», por ' l ec-.-lo r a r e í á l rn sus 
inicios e i rccmnle to en la j inhcación 
de las sancione^ contra quiene^ ha-
b í a n contravpriido ¡as di^osiciones 
legales, hacen hoy nuevaanen t í mani-
fes tac ión púb l i ca de su protesta do-
blemente e n é r g i c a contra las modifi-
caciones establecidas por la Federa-
ción sin pie ni base morail o lega! 
ninguna en ei' fallo p r imi t ivo . 
_ U n modo de proceder t an arbitra-
rio e inmoral como atentatorio a los 
principios más sagrados de just icia, 
imparcia l idad y ecuanimidad que 
idempre deben informal- las determi-
naciones de un organismo de gobier-
no, va dir igido de manera directa 
contra el i n t e r é s superior de1 atle-
tismo c a t a l á n , al que se infer i r ía un 
golpe mor ta i si fuera aceptado sin 
protesta y acatado por los Clubs a 
quienes indirectamente afecta. 
Por lo cual, en nombre y repres^n-
t-aeión de loe intereses del atletismo 
c a t a l á n , el C, D . Europa, R. C. D . 
Es-pañoi, el BadaJona F, C , el Cen-
tro Excursionista de T á r r a a a , la 
.A E. Tagamanent, la U . S. de Sans 
y la U . Sil de San Andreu hacen 
péMioa su más- enér.anca protesta 
contra Ja? a.rbitirariedndes ciue com-
prende el úl t imo fallo de la F,, C. de 
Atlet ismo : y al -misino tiempo que 
dcc ia ra i f no aceptarlo, por improce-
dente e inmoral , se reservan una ab-
soluta l iber tad de acción para las de-
terminaciones futuras, encaminad a-S 
* salvar [a t r adn ' ión deportivr- y las 
finalidades del atletismo, obiitrados 
a ello por la acti tud adversa a tales 
fine-? que viene déáaffttfiandb la Fcde-
i'áeión Catalana de Atlet ismo. 
B-ai r'on.'i. v r i m i d ó s de diciembre 
de mii novet'icnt'."- ve in t i sé is . 
Por eí C. D. Europa, A d r i á n Gar-
cía ; por el R. C. D. E^oañol , E m i -
aue Serramalc-ra ; por el Bad 'á íona 
F. C Manuel Hanl i l l ana : ñor ei 
C-éíi-tro !•)N-cursionista de rF av,"a-s.,i, 
Jaime Altisen : por la A. E. Taira-
manent. J o a q u í n Rlé ra ; y.ov la U . S. 
de Sane, Anastasio Sirve , y por 'a 
TJ. S. de San Amlrou. Antonio Ibars 
Los teléfonos madrileños. 
d o , e l R e y i n a u g u r a e l t e l é f o n o 
A B I L f O L O P E Z 
Bspeclaüsía en Clrogía y M h m 
de la uinjsr. 
Consulta de 12 a 3 y ds 4 a 6. 
B E C E D O , 1, j * - TELÉFONO 2365 
Especialista Piel-Secretas 
M E D I C I N A G E N E R A L 
CONSULTA DE 1G Al Y DES A5 
P U E N T E , NÚM. 12. P R I N C I P A L 
En la Casa del Pueblo. 
U n a c o í i í e r e n c í a d e 
• Esta tardo, a las siete y media, 
d i s e r t a r á 011 la Gasa del Pueblo de 
l i i calle de Mía,qallanes el curto ins-
pictoj- püiv/incial de Samidad, don 
iMnilio Fe r r a í -n t . 
l-'s, 1 c o n f i é mv-a fp íma parte dol 
ciclo or^uui'/.ado ptxr el Sin-d-ícaito 
Mcia ' .úr^h 'o y la FederaciiÓJi Obrera 
M-cimitaiñeisa. 
M A D R I D , 29.—A las t ies de la tar-
de l ia teniido 'luig-ar al acto de inaoj-
¡¿UM a c i ó n ' del te léfono a ' U - t c - n u t í i c J 
de Madr id . 
iA diciba b-ura lliegó Su. M a j o f t á l 
el Rey -a la Centrad de la calic d o 
Hieirmo«,iJla, siendo recibido por 
Gobierno e n pllieno. a^tos. emp'.oados 
I de l a C o m p a ñ í a y personal i el a d-^s 
pasando con sus a c o m p a ñ a n t e s á | 
-aIon donde h a b í a do t e n e r hurar 
el acto. 
El Rey Icmió asiento en l a prcí :-
dencán., tenien-dó a su lado al mar-
c f U i é s de Estella, minis t ro de la G J -
bemaciói i i , m a r q u é s de U i q u i j o , i n -
fante d o n Fiernaindo y director ge-
n e r a l ] d e Coiniii.micaciones. 
Tnimbién se i u i l l a . í j a n en el s a lón , 
a d e m á s de loa inini-st:os. a lg -aTioa 
r.cyA és^T&ixám -de ñacíolic© eSroa^ 
jeras y todos los sMfás í un r iona i ios 
de l a Nacionall. 
IÉÜ m a r q u é s do ür-qui jo prontmcifi 
m i discurso a^raideciendo la pT-:;-en-
Cta del Rey y del (.u-.rvu depAuná-
tico. 
Hizo l i ^ t c i ia de la cafcactón do la 
Cení |:).a-fda Ttdíéfáníéa Náélópai ; v 
d i j o qup. uno d-? lo-s p j : i>"J:).*? pre-
pós i tos de la Cc-tnpuñía fu-i i r a l-''; 
topRiaiiitación á%Z l-.-'-Tono autosmi-
tico, GÍ!iigiién-da.so erntonces ei de ro-
t ac ión , que es o] que pivjoi^aaneiVtc 
•se'va a iliiátaflaa al ioi a on Fraifc-iri 
t a m b i é n . 
H-abló do Mis g^usidó; n-brofi real i -
zadas efl M Vílii-d, divWMiilo que -¿c* 
niiitnía.n -po.de,r'llega.:- a dispon o r de 
seite.nta m i l te léfonos, 
¡Dice l\h''iú nuo s-'' ban innu."rra-
do en lv-i|.:iri,a. fáb- ioas don-de se 
'•01..-:': MÍIÚ iiiat .riai! pai i '-.'̂ '.aio 
• imr.V'.an-dp jinr.'.. .b'ls 'd'e. .ox«1' f.'vi 
fí ibricacii 'n iiaciiona;! y,.qne sus ; 
diictos fjrppto p o d r á n sór -r-x,:̂ e íe-
<lo-5 en r-xcebnitc- nrndu-ioiipr--, a l a ' ' 
Re-ia'iblicas bis¡ 1:111 (j-n-'i;vi/.i con: s. 
A con ti mure b'-u se -l-'vu.Mía a .-ha-
bCar e] g-on.Oi Í"¡-! P: imo fíe H¡\e¡-a, 
haoienhlo . lesaltar la c o - m p b ^ í i 1 
conqu-o el ¡R'-̂ y aslsito a e.-.te acto, y 
ln.ee con-itar la. serio -de actrs de 
indo:-.* i ndus.tr i al y c c í m ú n '.rn íMg.i-
'ni/-a.di':-i d.: n'¡inte di l í . imil i ) de .dun 
AlloTÍ®) X I I I , Cdn'^wiráiidolo con el 
tan íldireeionle do. Carbis I I í . 
Habla dei anterior Director io, a 
quien ha sucedido este ("jobierno, 
que fuó ol que suscr ib ió el c o n t r a t í ' 
con la Co-mpañía Nacional, haciendo 
ñáso omiso d e las esn-ecies insidiosar? 
lanzada-s c o n el p ropós i to d e obstacu-
lizar toda obra grande. 
Dii.-e luego que c i rcina>lo ds Su 
r\Ia'>?tad Alfonso X I I I será muy í e -
<inido durnnte ]os larccos año?, d e v i -
d a que aún le resnta'n y de «ssa ínanp-
r;1 r . o d i ; í \v contrabalanceando la 
partida de afíos d e viuietismo y pe 
rfeiltie inamovil idad a que estuvo s o -
metido. 
Tr-nnina ensalzando el desar ro í lo 
imm m&m ? wmmi 
R A Y O S X 
O O N B U L T A D K 11 A 1 
Alameda Primera, Casa del Gran 
Cinema, principal izquierda. 
aicanzado por la E s p a ñ a actual. 
A con t inuac ión , el ingeniero jefe 
•de la C o m p a ñ í a Nacional l lamó a 
las estaciones de Zaragoza, San Se-
b a s t i á n , Barcelona, L a Coruña , L u -
go y otras, poniendo a los presentes 
en comunicación con todas ellas y 
desde las cuales daban la novedad, 
diciendo que en toda E s p a ñ a reina-
ba buen tiempo. 
Cada uno de los asistentes, as í co-
mo ef Rey, t e n í a a su disposic ión 
un aparato desde eJ cual escuchabít 
ja conversac ión . 
A l propio tiempo, en x i n -mapa co-
locado frente a los invitados, se iban 
encendiendo bombillas de colores 
que indicaban las poblaciones con 
que se hallaba establecida ir. eonre-. 
11 i c ae i ón. 
Tpi-mii-nda* las comunifaciones de 
sn lu lac ión . Su Majestad el Rey, 
puesto ante un aparato, dijo que m 
felicitaba, del florecimiento de la 
C o n m a ñ í a Telefónica Nacional, que 
era la significación de ua nueva, 
avance d e - E s p a ñ a . 
A ñ a d i ó que ie era muy grato con-
trastar a diario los avances de E%-
p a ñ a e n ios caminos del progreso, 
r-n los cuales son unos los de mora-
l idad y •ática, ya que sin ella n o se 
podr í a v iv i r e n nuestra sociedad, y 
otros los de avance de la cultura, 
que n o s fami.iarizan con ía ciencia 
y n r imi t en la ut i l ización de s u s re-
cursos, 
España—di io—nos llama ahora m á s 
que nunca para que respondamos a 
su t rad ic ión civilizadora. 
Recuerda que E s p a ñ a e s madre de 
otras naciones que son el orgullo dé-
la humanidad, y a ñ a d e a continua-
í ión que espera de todos ios espa-
ñoles que hagan el esfueizo necesa-
rio para, sin demora alguna, llevar a 
su na í s por el camino que ha de enor-
guilr-rerios m el día de m a ñ a n a 
cuando juzguen su obra sus suceso-
res. 
T-rnibiado e] discurso del Sobera-
no todas las- estaciones dieran vivas 
9 E-pafía, c inmediatamente don A l -
fonso, con su s é q u i t o , r ecor r ió las 




Enpecialiata en partos, «njermedadt» 
de la mujer y vias urinarias. 
Consulta de 10 a 1 y de 3 o 5. 
*m¿9 de Escalante, w.-Teléf. 27-74 
P I E L Y VÍAS U R I N A R I A S 
ConBtüta: de 11 « 1 7 d« 4 a 6 
PESO, o - T e l é f o n o 21-42 
T e a t r o U P e f e d L a i 
Oras U w m m t í n m M \ 
HOY, 80 D E D I C T E í ' R R R D E 1S26 
TarJe, a las seis y cuarto.-72 y úliima de abono.—Noche, a las diez y cuarto. 
Reprisse del saínete en un acto y tres cuadros, 
E L S A N T O D E L A I S I D R A 
Reestreiw de la revista de frivolidades, en un acto y 90ÍS cuadros, 
I ^ A -VI U J t í te O H 1 0 
M a ñ a n a , vi^rne*. tarde y noche, funciimes populares LA C A L F S E R \ 
Compañía Trasatlántica. 
Segiin radiogramas recibidos en 
esta Casa Consignataria, se encon-
trabam, navegando, sin novedaid, el 
martes día 28; al mediodía, e'. vapor 
«Alfonso XIII» a 1.395 millas de Co-
ruña y el vapor «Cristóbal Cólón» eü. 
lunes, 27, a 1.038 millas de Habana. 
Moviínienío de buques. 
iíuitiraidois: 
«Angeles», de Foz. con carga ge-
neral . 
<diigrid)>, de AvW-és, eii lastre. 
((Andailucíaii. de Bilbao, con car-
g a generall. 
((Oarpio», de Bilbao, con carga 
generad. 
«Vito», de. San Seb-a.sitián, con ce-
j ñ e n t o . 
uSpQienc»), de Vi l lagarc ia , en 1 as-
i r é . 
DesipacJiado.-: 
(tAndailiucáíi». paira Gijón, con car-
ga generail. 
'«Angieilesj), para, Bilibao,, con car-
ga generall. 
• w O é R a i r » , pa r a San S e b a s t i á n , con 
cairga geneí'a'I. 
(iCamioj), para Gijón, con carga 
genieirad. 
"Fulíon)), pa r a Rot le idar>- con 
minera l . 
•fDimf.'iís», r^ii'a t í i jón , wi lastre. 
Observatorio 'Central. 
Buen tiempo. F r í o . 
Semáforo. 
. iSuidceste f i o j ^ ; anar l lana; cie-lo 
acelajado; horizontes nubosos. 
Parte de E l Ferrol. 
Efits nnu- t l o j o ; n i a r e j a d a cié 
N . W . ; h o i i i z o n t C i S neblinosos, y cie-
lo de-'--pe'jrido; b-a.róuieti-o, 76C. 
El «Aurelio». 
E n b-rstve e n t r í M - á en San t í i nde r , 
con diverjas ni;-:irca . iLcías, el vaipor 
ccAurelio». 
C o n t i n u a r á \ iaj-? a njldiao v :San 
Pc-ba«t.iá.ti. 
La pesca. 
Ayer oi i l ra imn en el piiíi-i© la.-5 
c-anhoiT-acionea peisqneras de nues-
t r o Cahildo con a b u n d a n l e cant i da I 
•de ohiehairro p e q u e ñ o , que se ven-
d ió a precios bajos. 
En el puerto. 
A úill.'rna hora de pi tarde de ayer 
se enconilTíaban en. el pne.ilo cinco 
barcos imercant:?, cargando y des-
cargando. 
E | «Neta». 
E s e r r a d o , procedente~ de R-i-1-
bao, con canga gen ciad, el vapor 
«iNeíta», 
Siniestros marítimos. 
'«iDegetña 4)).,r-(Do^ diairio • eo-y-or-
k l n o «Journ'all of Cloninierce» obte-
memes l a sigui-e-nte in fo rmac ión re-
i a t i v a a eslíe vapor e s p a ñ o l : «Te-
m i é n d o l e que el va.potr e spaño l «Be-
g o ñ a 4», que l legó a esto puerto 
i J t e f e de BaLttmare. hace co-
sa de unos diez d í a s , con carga-
J ^ T-ITU r i o c a r b ó n con ,destino a í n -
gtlateira. pudiera buaidirse. en el 
canafl de M a ñ ^ t c c Roa-ds y c o r v i -
tuyera u n a aanenaza paira la nave-
g a c i ó n , e] coanandan*-? del guairda-
costas de NoinfcilJí o r d e n ó que el c i -
tado buque fuera r-rnioocado hacia 
Craney Isiland Filáis. Se Lo tuvo que 
aeJlenar lia ear-bon-fi a - f i Norfolík; 
pciro empezó a. hacer áigua y que-
dó en medio de la crirnente frente 
a Sewallis P o i n i y athora está ha-
cieitclo tan grájn cantidad de agua 
que su d o t a c i ó n no puede con, m -
pu ia . Parece cpio ti-me v ías do agua 
en yaa-iati part.es de su. casco, y exi.4 
te el S T Í O peligro do que so hunda 
en el si t io en que se halla, an.-lado. 
a menos que so tomo a 'gnna dispo-
sición UTf^nto c o n dicho buqu-1. So 
ligpiéfra qiae eii brove l l e g a i ' á n los 
». 
aigenitee e ípañoi 'es del aiimo 1 
seguidamente se tomará . tiZ ' 3' 
t e r m i n a c i ó n resipecto n / ° nQ <le. 
cede hacefr. Jü ^ 
E l {(Llórente». 
t l on (Cainga gferne'nn,!, ^ i ^ . . 
bi-evo en ndeslfro p u e r l ó wí-xl e!l 
te de Vigc, el vapoa- « U Í t Z * * * * * 
Un fcSIeto. 
Aca'bamas de reo'bLr un Í M M 
te f&lleto que contdene datos i !,• 
lentes sobre la pesca en ai?0'"' 
r a l gallego. '-'iü-
AgTa.dec-3mo«s el envío . 
EJ «Magdalena». 
Eil vapor <cMagdailenai) 
de Cádiz para nuieoíiro pue^^ ^ 
carga general. - " ''' t'0"i 
Segiiir-á viaje a Ril-bao. • 
Consulta de 11 a 1 y de 3 a 5 
D A O I Z Y V E L A R D E , 1, V m ^ ^ 
T E L E F O N O 29-15 
MANUEL S. ' -TRAPAli 
E8¡ietiiali8ia en Pili y Steretu 
S08SULTA DE 11 A 1 Y DE 4 Ai 
T E L É F O N O 23-52 
é s m de Herrera, 2, I.0 Izquierda. 
de enfermedades de la P I E L , i 
R E A S y S I F I L I T I C A S , o o r t l e » » . 
cíalista 
V e g a T r á p a g a 
en Méndez Rúfiez, 7.2.0-Teléfeno 3/34 
M ú s i c a y t ea t ro s . 
El •ccíteierío de anoche. 
Ante una concurrencia diíi'Jngut 
ida y -numerosa.—esa coBcuneiWtó 
eJegante que cf.irae-enriza los canchar, 
tás de lia Asociac ión de Cultura Mu-
sicail—se celebró el anunciado pa-
ta, ;a¡yrr, en eíi que figuraban loa 
uuiil.ail.iiH* amSssias Mel-ntíai Cñbúa v 
ÍFlciderico Lougafa, y idl in is ta y'pia-
nista, re ípect ivanieni le . 
'El progi^ama, m u y sugestivo y d i -
iffficill, dió ocas ión a lo-s menciona-
dois amíis tas pa ra d-om.oftrar éjá 
grandes c o ñ a c i m i e n í o s miisicaJ^ y 
su dominio de ios i n i S f i r u M e r n t á ! ) , 
iMar i ín Cnbús es, ante tojo , u n víó-
i i n i s t a sincero y siobrio. Su ejoáü-
c ió es l i m p i a y brailan-to y el P o n i -
do n^í^náf í so . Sje Uraita, ípace, 'éé 
•un a i t j s ta a l qui-o esperan &eñt»,.e-
do.s t r iunfos y al que ay-or d-dica 
•ron los sw-ios de l a CuIUira Múfeí-
caü sus m á s fery¡c.nf-?s aiplau-sc-s. En 
todais las obras que. initerpretó mo. 
desítaicalr la sobriedad y en algún 35-
pa.rtes, como en e,l «Rec.itatávo ífn-
itasía» -de Pranck, su. )n>?can;f.m<> 
áampecaíbile. 
Su c o m p a ñ e r o , Federico I.oii.^iis, 
es un acón iipa fian te de la n i á s d'V 
puraida csicueila,, a q.u:v:n dchtoios 
reconocer u n gran m é r i t o de ejecu-
c ión y de sonoindad, Beetlioven no 
guarda seeretos para él v Tartiiii; 
•Friiedmami, W.eber. F a u r ó . Fuuu-'c 
y R íes encuentran en su pulsaci'-n 
y seguit.idad el m á s dedicado y sin-
cero coiiaborader. 
L A S 
(Con t inuac ión . ) 
(2) Ningún pacto, estatuto o dis-
posición p o d r á prevalecer conti-a la 
obligación establecida en el pá r r a fo 
anterior. L a parte de renta que con-
forme a ella se retenga e ingrese en 
el Tesoro, se e n t e n d e r á pagajdá al 
acreedor y l i b e r a r á al deudor para 
todos ios efectos legales. 
Artícuilo 25. 
(1 ) L a cuota t r ibu ta r i a a retener 
Se d e t e r m i n a r á , aplicando el corres-
pondiente t ino proporcional de im-
posición al impor t e í n t e g r o del d i -
túdenldo, beneficio, i n t e r é s , pr ima, 
anualidad o re t r ibucaón sujetos al 
tributo, sin o t ra deducc ión que las 
autorizadas por los a r t í cu ibs 9." y 
9 7 , en consecuencia sin deducc ión de 
3a misma cuota t r ibu ta r i a r e t e m b l é , 
(2) L a r e t e n c i ó n se e n t e n d e r á he-
oha en el mismo día en que la ren-
ta , conforme al a r t í cu lo 12, se re-
pule percibida. 
(3) L a s personas y entidades 
obligadas ai retener se rán desde esa 
í c e h a responsables directamente 
para con el Tesoro de la parte alí-
cuota de dividendo, beneficio, inte-
rés, prima, anualidad o re t r ibuc ión 
que en concento de impuesto le co-
aTesponida. Esta responsabilidad re 
inrputará, cuando se trate de Ayun-
tMinicntos, Diputaciones o Mancomu-
nidades, a los respectivos orden ado -
res de pagos. 
<4) E l ingreso en e\ Tesoro de las 
¡cuotas retenidas se e f e c t u a r á en la 
forana y pilazos que el Recjla-monto 
prescriba. L a s personas y entid oles 
obli í íadas a retener tenidrán derecho 
a descontar, como premio de recau-
d a c i ó n , el 1 por 100 de las cantida-
idos retenidas. . 
(ft) L a falta de ingreso dará lugar 
al procediiniento de apremio, s i n 
perjuicio de las responsabilidades 
rxigi ldcs a los depositarios de fon-
dos públ icos . 
Ar t í cu lo 35. 
(1) Las cuotas parciales corres-
pondientes a rentas no comprendidas 
en el a r t í cu lo 32, as í como las cuo-
tas complementarias, se r e c a u d a r á n 
mediante recibo, e n el plazo o plazos 
r i ñ e el Reglamento seña i c , dentro 
del a ñ o en que las rentas se perci-
ban. 
(2) A estos efectos y habida cuen-^ 
ta que el impuesto se l iquida, por 
prctento del a r t í cu lo 11, vencido el 
año . imponibic, las cuota? de cada 
( ínit i ¡'ouycnic se fijarán povisiona!-
niente en la misan a cantidad que im-
p o r l a r i n el año úl t imo. 
(3) R e c a í d a l iquidación definitiva, 
se cob ra r á , si ha lugar, la diferencia 
entre el importe de acjuélla y el de 
ios pagos provisionales, o bien se 
c o m p e n s a r á o re i in tegrará la cantidad 
o u e en su caso se hubiere satisfecho 
de más . E l cobro de la diferencia ¡BB 
r ea l i za r á mediante el mismo recibo 
que se expida para el cobro del p n -
inc-o do los plazos provisionaies, y 
tambu'-n e n él pe h a r á r ' ^ - t i v a . si er, 
posib'e, la compensac ión , cuando 
proceda, 
(í) t r i s li'-iuidaciones que por di-
versas rentas, y p e í la cuota- comple-
mentaria en su caso, se giren en la 
provincia a ho'níbre de una mi?ma 
liersona. se c o b r a r á n meidianfp un 
soilo recabo para cada piazo de lo») 
que, en su caso, se establezcan, a no 
ser que- ei contribuyente solicite el 
pago separado. 
(5) Cuando se t ra te de contribu-
yentes sujetos por primera vez a1 
impuesfcó) las cuotas s e ca lcularán 
prudrncialmente, a i'os efectos de! 
pago .provisional, de ai-uerdo con e! 
interesado. 
Art ículo 36. 
(1) Los t i talarcs de las rentas y 
Tf tribuiriones cuyo impuesto se paga 
por r e t enc ión indirecta, s e r á n res-pon-
î ab'-'S ríe las cuota.-; t r ibutar ias que 
los deudores, por cualquier causa, no 
hubiesen retenido sin i ng re sa r í a s en 
arcas del Tesoro, siempre que esie 
ú l t imo hecho sea conocido de ioa H-
i uh res y no haya sido denunoiado 
por ellos. 
(2) En los casos a que se re f ie r i 
el pár ra fo anterior se p i r a r á una l i -
onidación especial a nombre de lo^ 
t i t idares por i'a of:;-ina que sea o que 
s e r í a competen!-, para gi rar Ja l iqu i -
dac ión complcmcn hiria. 
Art ículo 37. 
(1) Los hci f i ' c ros s e r á n responsa-
bles, h&stá donde alcance e! valor 
de la herencia, de ias cuotas debidas 
j u i r su causante en razón del presen-
te impuesto. 
(2) Los legatarios y los cesiona-
rios, por caia.lquier t í tub i . de bienes, 
empresas, negocios o derechor-i pro-
ductores de renta, s e r á n subvj j iar ia-
mente rc&ponsabiles, hasla donde al-
cance el valor de io adquir id ), de las 
cuotas debidas por el testador o cc-
r'ente en r azón a las rentas transmi-
tidas. 
(3) Los incapacitados y personas 
no residentes en E s p a ñ a , por los cua-
les v imen obligados a -satisfacceT el 
impuesto, a tenor de lo prevenido 
en el a r t í cu ío 28, sus representantes 
legales, se rán subsidiariamente res-
ponsables de las cuotas t r ibutar ias 
debidas r o r é s tos en razón de la re-
presen tac ión . 
f-O Lo* propietarios ide fincas rús-
ticns se rán subsidiariamente respon-
fab'cs del imunesto debido por los 
caultivadores de ós tas . Los propieta-
rios que, en v i r túa de esta leaponsa-
l.iiiclad subsidiaria o como consecuen-
cia do lo ordenado en el a r t í cu lo 23, 
pá r ra fo 2, apartado b), satisfagan 
cuotas t r ibutarias c o r r e s p o n d i e n í e s a 
lo cultivadores de sus fincan, t e n d r á n 
dciecho a repetir contra és tos . 
1 A i tácalo 3&. 
( (1) Eil Tesoro g o z a r á para el cobro 
de las cuotas y i esposabi.lidades ae-
cesoria-j derivadas ds este impuesto, 
de ía preferencia que le corresponde 
áC'gán 'as leyes. 
j (2) La hipotec-a l e gal esta bl e ri el a 
por el artu-uio 218 de la ley fíipote-
, caria se entiende que garantiza las 
cuotas debidas en razón de este i m -
puesto por lea propietarios, usufruc-
tuario:-: o posrcdoi-es de los inmue-
bles. 
(3) Toda hipoteca o g a r a n t í a cons-
t i tu ida para asegurar una renta su-
i d a a este impuesto, garamtizará ' f -n 
los mismos t é r m i n o s las cuotas t r i -
butarias o cerre-pondientes a dicha 
renta. 
C A P I T U L O V I I 
P e n a l i d a d . 
Art ículo 30. 
(!) L a no presen tac ión de las de-
claraciones y relaciones a- .que obliga 
esta lev se c a s t i g a r á : 
a) Si f-1 obligado a dcr-la'rar no ha 
sido r-peria1 monte requerido y s» 
t ra ta de rentas sujetas al impuesto, 
con una multa fija no superior a SCO 
pesetas. 
b) Si ha precedido requerimiento 
esnecml y se t ra ta de rentas sujetas 
a- wanuiéstb, con una multa fija iguaj' 
a la del apartado anterior, m á s una 
multa proporcional que no p o d r á cx-
c eder del t r iple de las cuotas que se 
giren por el impur-.-to. 
c) Si ha precedido requerimienio 
cspeoiai'. pero se trata de rentas que 
no resultan sujetas al impuesto, con 
un;' inulta fija no superior a 250 pe-
isetas. 
(2) Si la de-'ol a ración se p r é s e n l a 
de spués del plazo seña lado , pero an-
tp'c de haberse ¡u-c-'i'-ido la liquid-i-
rión def ini t ivá de oficio, y se alega 
y aprecia la ausencia de mala fe, la 
multa cine se imponga no se rá supe-
r ior a 5.00 pesetas, a menos que la 
declaración presentada se acepte ín-
tegramente en la liquidación, c a s o 
en el cual no procederá muita algu-
na. 
Artículo 40. 
1 (1) L a omisión de rentas en la 
• declaración presentada, la clasifica-
ción de éstas en categoría sujeta a 
un tipo menor de imposición y lá. 
disminución de su valor reaí o de sus 
bases de computación, se castigará 
con una multa proporcional no supe-
ric-r al triple de las cuotas tribul-a-
rias que se giren por las rentas omi-
tidas o por ei exceso sobre lo decla-
rado. 
(2) I raie-p e-nd i en t-r-m en te de ja pe-
nalidad establecida en el párrafo an-
terior, se castigará con arresto de 
m o a treinta d í a s : 
a) Toda afnmn.ión falsa hecha 
ante la Administrarión, que tenga 
por efecto conseguir o hacer que otro 
consiga una liquida rión del Lrapuesr 
» to inferior a la. debida-, o una deduc-
ción o devolución de cuolas.no auto-
rizada por esta ley. 
b) Toda fa-iisifiicacáón o amaño de 
documentos, cuentas, contratos y 
obligaciones, así como toda simula-
ción de hechos, ya se refieran a la 
condición, demic-ilio, residencia o re-
laciones de familia do las personas, 
ya a la naturaiéza. situación o pro-
duirtividad de los bienes. 
(3) Se castigará con multa- de 
1.000 a 10.000 pesetas el hecho de lle-
var libros de venta 6 conta-biilidad 
por duplicado y con datos no coin-
rid^nlr-s. así f-omo la resiFtencia in-
justificada a los agentes de ía- Ad-
ministración en el ejercicio de las fa-
cultades que e-sta ley les confiere. 
Artículo 41. 
(\) Las penas pecuniarias se im-
pondrán por los liquidadores y por 
los" presidentes de i'a-s Juntas del im-
puesto que teñirán competencia para 
conocer de j a liquidación correspon-
diente, y las de privación de libertaid 
X i o r la autoridad judicial, mediante 
e! procedimiento que el Reglamento 
establezca. 
(2) L a ley de condena condicion¡d 
no será aplicable a las penas «le 
arresto impuestas por infracciones 
de esta ley. 
(3) L a s multas ae cobrarán al ifiJ*-
mo tiempo y en la misma forma que 
las liquidaciones que las originen. 7 
a falta de liquidación principal, v-v 
dianl 3 una liquidación especial quo 
se girará por su importe. 
(4) L a s muitas impuestas por 
Juntas de zona y las provinciales po-
drán ser condonadas por ei áekwd* 
de Hacienda respectivo, en cuanto a 
sus dos terceras partes, rtiedianfo 
causa justificada y siempre cpif l̂11^ 
lias no excedan de l.OOO'pesetas. 
(5) E l minist-^o de Hacienda pod|» 
condonar, mniiante causa justificó 
da, los dos tercios de las midla? ¿0 
com.prendidas-en el ná->Tafo antfnor. 
Artículo 42. 
(1) Como sanr-ión oxt-i'aeñ'inaa'»' 
en /os cases de mai1icia manifiesta f 
reincidencia, la Junta Central p-,(!.v,a 
iimpone-T a los que en sus denla"-1""1' 
nes omitan totalmente alguna vent* 
sujeta al tributo, multas equivalen' 
tes al 25, ai 50 o al lí>0 ñor 1M ^ 
canil de la renta omitida, según' 
grado de la reincidencia. La ^ 
del 100 ñor 300 no será anliciblP ?1 
previa declaración judiciaV de o"6 ^ 
omisión es maliciosa e imputa^ ^ 
su autor, y no se eiecutará 
aprobación de Consejo de Minr= 
(2) L a no presentarión de du-
ración, cuando a n-f'-liado e5f j^n 
requerimiento, impliea l a a c C P a* 
de la liquidación de oficio avr s e ^ 
re. Ya cual, por tanto, n0."^* R1fa1ta 
ble ñor la nersona a quien i'1 
de declaración sea imnuta.h'P^^ ^ 
nue se h a va previamente úw'Ji&i en 
reeairso de reposición conceri^0 
el art.íc-uj'o 24, párrafo segundo. ^ 
(3) E n m'ngiVn caso se p i ' » ^ ^ 
las deducciones que w ^ ' f ^ n t e * 
tículo 10, en favor de ) (Continuara./ 
el 
«rf' 
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La revuelta de los artilleros. 
c a u s a 
C o n s e j o S u p r e m o d e 
M a r i n a . 
, |\r>mr), 29.—^Mariana, a las diez 
J'^ia. en el Suii>TOimi 'le Guerra 
• Marina, y a.nte su Salla de Justi-
y £c veírá. la camisa ¡natruida por 
icuiail Suárez l i i t íái i , conse je ro 
' I Suipreuno, como juez especia.] 
Snado para entejiider en Jos suce-
s derivados de la cuestión de los 
¡Silleras y on la aiparecen pro-
S o s tros generaiLes y vairios jp-
íl dol Airnia de A.rtallleiría. 
presidirá el) gigncraí Arráiz de la 
foiicie'l'ena' caí no presidente ( l /¿.Su-
reni0 de. Guerra y Marina, y BÍ 
|rii>una;l estará constituido por los 
gkríiiieiites coirw- jar^: 
"r\¡'n lina uto, PintadO: vice.íiil.niina.n:-
¿ ¿ Jlivarai y Hearán; g-eniera-Ias, 
Jon Pi" s- l"elAn (|)oiUie,i,Me), Vig-
¿ G-a'nciía iRo-uü-e, Martín ATicoilxi, 
¿¿nez Barbé, Mureno y Gil de Bor-
i'v consejeros togados., sen ai es 
m & h V.ai]!l?f|pi.i),or.:n '.-Ueócct:-, .C\I.Í-
^ 3 , GaivzáÜlíz Marola y l l rápa^a; 
g^ail genierail, Las .Aireos, y secre-
^.rio rtílaitcr, el aaudiltor cíe briga-
da d011 Antonio Méndez Oasal. 
Figuran canio praaesados el ge-
nerail de Antilliería ilou I^abriciaino 
Hairo, que ora jefe de sección del 
Minis ter io de la Guerra; goueralhes 
A r t u r o Oa(rs<¡ y Enrique P e i r n á n d e / 
Rivaiñiecba; coi'onel don R a m ó n For -
i i ández Umuitia; teniení.o coaonel 
don Fedea-ica Rqdii^giuez Ee-lsa., y 
con ta nd ante dan J.uan H e r n á n J;/. 
.San aibia. 
Ail general Ha.ro lo defiende el co-
nianidainte Miatti l la; ai] genei^ad Car-
si, en hi jo , eil ofieiaii il ' j ^oiKn'b'Miien-
to y tenien.te fisc&O. de ta Audir-neia 
dio Gt'idoba, s e ñ a r Cansí; al g-»rie-
ran F á n n á n d e z RivulK'clr.i . e] coro-
nol de Ar t i l l e r ía , que t a n d n é n estu-
vo eneartado en los suecsi:-», <lou 
iLuis Líjiiii.bar.to; ail coronel F e r n á n -
diez U K n t i a , e] "teniente coronel de 
instado Mayor, don Firaiicisco Mar-
t ín Moreno; m tenionlc coiroíábi se-
ñ o r Rodr íguez Beli-a. eD teniente co-
raiMJd do Estado Mayor, ¿ e ñ a r Fuen-
te, y al couniatndante He.'riui.iidez Sa-
irabia, un jefe de Infanteiría de Ma-
r ina . 
L a causa ha desiMi'tiado enorme 
expec tac ión . 
CBSP .•3ISSES.-S 
y h a 
procedente del Brasil, donde quedó viuda y millonaria, 
pero siempre alegre y divertida, 
L A T I A D E C A R L O 
iplen, , „ r „ , „ d . , „ ,1 p r o * < J i ( ) n e y C h a p l i l l , j . 1 x 
gioso artista de la pantalla 
liermano por naturaleza 
y por arte del estupendo C H A R L O X 
S A N T A N D E R 
(Nortes, 1.a, a 70,50 por 100; pese-
tas 7.000. 
Alsasuas, a 77,50 por 100; pesetas 
2.850. 
Hueseas, a 79,60 por 100; pesetas 
2.500. 
AndaJaices, 1.a, 3 por 100 fijo, a 
62,30 por 100 ; pesetas 50.000. 
Viesgos, 6 por .100, a 94,25 por 100; 
pesetas 12.500. 
Ayuntamientos, 5 por 100, a 76 por 
Í0O; pesetas 5.000. 
I n f o r m a c i ó n d e l M u n i c i p i o . 
U n a p e t i c i ó n d e l 
C o n s o r c i o d e l D e -
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Tesoros enero 
» febrero . . . . 
1 5 de abril ., 
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V 1»; noviembre . , 
» 8 de abril . , 
"CÉDULAS 
Banco Hipotecario 4 "'o 
» i * 5 0/0 
» 1» , 6 o/o 
DÍA 28 DIA 59 
'ACCIONES • " 
Banco de España 
1 ,» Hispano-Americano 
.. lt¡ Español de Crédito 
. ta Español del Río 
de la Plata . . 
1 * Central 
Tabacos 
Azucareras (preferentes). 
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¡hará su segunda presentación oficial h o y , jueves, 30, en el 
con LA TIA DE CARLOS. 











































Asturiana de Minas . , . 
Tánger a Fez 
Hidroeléctrica Española, 
6 por 100 
Cédulas Argentinas . . . 
Francos (París) 
Libras 
Dollars ® . . ¡ ! I Í * * ! 
Marcos [ .* ! Í 
Liras . . . . ! * 1 * ' 
Francos suizos' \ W' * 
Idem belgas . 
B I L B A O 
Banco Urqniijo Vascongado, 180. 
ijanico HiFipaaio-Aineriicano, 166. 
Hidiroeliéctrica Ibérica, 417. 
Reitera Española, 106,50. 
J nion Resinera Española , 158. 
Cniun BapaiMa Expllosivos, 341. 
"Nigacionea: 
'ffenrocannii de Norte de E s p a ñ a 
c a n ^ ' 1 0 Mad;™l' Zaragoza y lAli-
^ 6 poir 100, I , 102,^. 
j ^ ^ ^ ' c a Ibérica. 5 por 100, 
J'^m de ídetmi, 6 por 100, 1921, 91. 
OA'NGO DE SANTANDiER.) 
Los vendedores de juguetes. 
Para s r á l e í t a r de l a Ailcaldía que 
cíe les auitorice a cerrar m á s tairde 
•de ¡a boira aooíbtuini'b.rnfda sus esta-
blecimienlos rio jitóiirk-.?, durante 
estos <líais de Pascuas, OÍÍUv ie ron 
ayier en jeil Ayunitamaicnto a í g u n o s 
co n oe i d os • cGiiniorc i aurle s. 
iEl alcaide a t e n d e r á su deiseo, que 
no ¡puedo se m á s atinado. 
E¡ servicio de ificendios. 
Entre la.s visitas que recibió ayer 
e-1 s e ñ o r do la Vega, fig|ifd Ja del 
jiefe dio ios bonifoctros voluntar ios , 
s e ñ o r Botíai, qnien fué a t r a ta r con 
d i alkaMe de un acoiplanliento de 
Oos serviciois de ambois Cuerpos, pa-
r a evi tar que se den ca-sotí ceno 
€0 oeurrkio hace díais con oc-juriún 
del incendio <ieii «Castro». 
L a idea que, al parecer se pon-
d r á en p r á c t i c a , es l a de esíaibilecer 
turnos a ñ o r a s a;diecmudas, 'para que 
.la ciii'daid esité s iam^ie bien servida 
en aq.niei aftp ecí.o. • 
E ! hoíapltáilllb de infecciosos. 
' rn iubión recibió el ailic'aldo l a v i -
sita del culto i rige ni ero don Anto-
nio L a m e r á , que je emtregó u n razo-
nado escirifo, en e| que ell i i¿esiden-
te del Consorcio dol Depósi to F ran -
co soHieita que el Ayuntanneuto au-
iU 1. ice demolicicin d/.d anijigaio 
(lio/^pitadilllo de iiifeccioKos, que .̂3 
halla dcnt.ro del pen'inetiio ti"1 lo¿ 
allunacenrs de aquella entidad, r aya 
e^aj tysión se hace viniás .nceesariia 
cada día . 
«El alcaide p r o m e t i ó estudiar cfc 
ív ' i i idanienle el asanto." 
E l presidente de ilos Bomhe-
ros Voluntarios 
l ' . iua dan- cuetuía oficial] a la A l -
c a l d í a de su n o m b r a i n i e n í o y of.re-
cerae partiouilarmente a ella, visi tó 
aisiunusmo al s e ñ o r de la Vega don 
V.ietoriano ;Lió¡pez Dórig-M, a quien 
a e o m p a í l a b a el. concejail señcsi- Re-
v i ra . Como y a es sabido, el s eño r 
López Dórigia ha sido nouiibrailo 
presidente del Consejo de Adminis-
t r a c i ó n del Cuerpo dfe Lomberos 
VoJuartarios. 
Crónica. 
A y e r tarde .se • celebnó la tercera 
fiesta 'de Pascuas de Navidad, en 
el teatro Pereda, organizada a be-
neficio del Patronaio de P ro t ecc ión 
a l a Joven, que •preside l a excelen-
t í s i m a s e ñ o r a condesa de Mansi l la . 
Obtuvo un giran éxito. 
L a Conrípañía -de Eugenia ZúffoM 
puso en escena l a cemadia l í r ica , 
del maestro F a i x á , <(Fiido'r'n)), y el 
s a í n e t e de Lápicz Si'lva, F e r n á n d e z 
Shaw y el maffiatiro ühaipí, «La re-
vol tosa». 
A la fiesta aciudió todo el Santan 
der e'legaüito, que geirorosamenL'-
quiso coniüri'buir al ben i í l c io del be-
n e m é r i t o Paitronalo. 
EQ aispeélp que oifiecía ayer l a sa 
'la doíl teatro Pereda o.a veuidade-
ramentie atrayente y slmipático. Por 
palcos y butacas se haJlaiban las be 
í l a s muchacOias sanfandeiinas, siem-
ipips e^garntes y jdil&tinguidas, que 
log.ian. poner en todas n u c « í r a s fie-3--
tas de, sociedad esos mili variados 
y maravidlosois- enicanitos que nos 
hacen trasladarnos a un fan tás t i co 
mi indo "i:T'agi'aa;r.io, en el que la 
belleza y l a elegancia t r i un fan ad-
nñ'rabüeiiniente hermanadas. F¡r> 
de encanto,, luz y pucs ía , son t^das 
estáis, fiasitas airieijccróiMc-as do Sa'i-
tander, en las que se da cita ti.da 
nuiestca buena sociedad. Aiü'.oaycr^ 
en «Piquío»; el o i i o día en el «Ten-" 
n is» ; ayer, en eil teatro; m a ñ a n a , 
en otro l u g a r bien de r e u n i ó n , en 
todos logranics emconitra.r variados 
encanitos, si en ellos toanan pai-'to 
ias bellas muc'hacihas de nii.e--Ma 
buena sociedad, pues llevan con;-;-
gu el maravilloso t a l i s m á n que en-
canta y embelesa,, porque todo " es 
poes ía . 
CASmil-Piilseras fle Beiaiia. 
¿Qué p i n t u r a podr í a.! nos bacer de 
la fiesta de a w . r . o n el Pejeda, que 
no resullte pá l ido reflejo jun to a la 
suigestiva re-ailidad, que nos • h a c í a 
pieiiisiair en el f an t á s t i co .rcinu ib; 
Fan i t a s ía? 
En diciendo «Fias-ta de Caridad y 
fiesta de soc iedad» ya hemos dicho 
que juinto a l a ca r i t a t iva a p o r t a c i ó n 
pa ra l a oibra buena .puédétísé .po-
ner en henmosa herimandad la dis-
t i nc ión y ]a elegancia. 
—Procedeaite de V i l l o r i a . donde 
regenta con singinlar acierto l a es-
cuela de n i ñ a s , lita llegado- a San-
tani^éiT, para pasar las Paissuas con 
ÍSÜI (liiat.líi.g.niidu f'i.nii'lia, |a) cuiltísi-
ma y bella maestra nacionall, Car-
¡Hiien ReváHlá Cuevas. 
Relojes de todas clases y formas 
Teléfono, 17-02 
AMOS D E E S C A L A N T E , nóm, 4. 
ABOGADO 
Procurador de los Tribniiiü8% 
7 B L A S C 0 , 1 1 . - S A K T A N D B B 
U n a n o t a o f i c iosa . 
C o m i s a r í a S a n i t a -
r i a 
f e e i S i i i i i i í 
Jjxgoma, efe m a s c a r fe 
S i n Rtina V i c M 
¡ J U E V E S C Ó M I C O 
SecWn liianiíi a las ireñ 
. V eoDlínna flesáe las seis. 
" i mar ido de o c a s i ó n 
•n cinco partes, inlirpra-
Mapor SIOHEf CHAPLIH y 
ü ^ FUNCION ACCIDENTADA 
^ Cémica, en dos partes. 
l " O F * I L A R 
mismo p r o g r a m a a l a s m i s m a s l i o r a t t 
ai!i»na( v , e r n » s d8 m i e . 
. t A S CATAjíATAS OEL DIABLO 
Venia: Farmacias 9 a roguer ías . 
Hienies: E. PEBEZ BEL MOLINO, S. A. 
E l b a n d i d a j e e n I t a l i a . 
S e c o g e n r e h e n e s 
e n 
PMJFRrMO. — Ciento cincuenta 
hombres y mujeres, todos ellos pa-
rie.n'tes de cr iminales cu re-beLdía, 
(pertenecientes a l a «Maffia», han si' 
do detenidos, coano rtilinMies, p t i r or-
den del prefecto de Pall.ermo. Tam-
b ién l ian Sídó detenidas o i r á s cin-
•ciKOIilla .personas que se uraltaJian 
en oata j ioblación. 
Para onnipl i r el pr.ipósiU. d ,d Gd-
hkl: im cié ilinninriar Sicil ia dfe sal-
leadures, se anuncii') ú l t ima juen te 
que si los cnimimiiles en iebc4dí;i de 
1$ t t y U $ ñ & > i un se eiiti-.-gahan ú m p r O 
de l u í pófasso seiialado, sus par í l i -
les sería.n a i v i í H l i e n . d i d n s eoSúO relic-
Ü&S. Kxpii ¡ i d n i 1 jjdazo, las 0,uit( ¡i í-
c[<adas b ¡n cuH\)plido su i i ' . -naza . 
SI D E S E A usted tener ase-
gurado su negocio, provéase 
de un extintor T O T A L a ba-
se seca.—WAD-RAS, 2. 
¿Xoiinibres? Contando conque se 
nos perdoaian lais invoHuntarias omi-
siones, a h í va una r e l a c i ó n : 
iSeñoras condesa de Mansi l la , Ló-
pez D ó r i g a (don F e r n á n do), Ciarcía 
de los R íos , M a m r r a s a (don Juan 
Manncil) , P é r e z de l a Riva, Eslira-
da, .Calbnero, v i u d a do Mazarrasa, 
Hoppe, Pombo (don Gabriel y don 
Cayo, don Feimando y don J o s é ) , 
M i r a , . .Corral , Tcinnes, S a r á c h a g a , 
lAatatouruaga^ P e ñ a , Quijano, Ca,sii-
so. Soto, Ganda, Boiacb, v i u d a de 
Valenzuela, Hnidoíbiro, Camino, Gó-
mez Acebo, Anrarte, Pas/ual , Pere-
da, Coircho, Mora l , Rivero. 
Se pone en conolcimiiento de todíis 
• < .Sociedades de Sdicorros mutucte, 
r'^niipresas, Iguafi-atoi-ios y Socieda-
des de Seguros do enifermedad de 
S a i í t a n d e r y su provincia , que ha-
b i é n d u s e recibido el RogOamento de 
esto C o m i s a r í a aprobado por l a D i -
recc ión genera! de Sanidad y en v i -
gor desde esta fecha, se concede u n 
iMvvn p'azo de diez d í a s a contar 
de l a publieaií ión de eslíe ajuincio 
en el «Boletín Ofifeial» de l a provin-
c ia paita l a insc r ipc ión de las So-
ciedad i s que no ló" hicioron en el 
ipla/.n i - ' j ' : . n i e n t a r : u anterior , e.n-
teiixlióndn/.-e que 'estas SoCiediades 
queda-n ¡ipercibidais cooii arreglo al 
n r l í cn l . i 36 •del Reglamento de la 
(lomlüsairia. 
La inscr ipc ión se h a r á .todos los 
<ii'as laborables de diez a once y 
mediiia caí la.s oficin,as de dicha Co-
m i s a r í a , en l a Inspecc ión provinciail 
dá Sanidad. 
Sajitainder, 29' de diciomb're de 
l!':?(i. —El secirdario de la C o m i s a r í a 
San vi;;.i ia, Enrique de la Vega Trá-
paga. 
I n s t i t u c i ó n R e i n a V i c t o r i a . 
Del Ayuntamiento. 
El pasado martes ce lebró sesión la 
('(¡misión municipal pcrinanenbe, ba-
lo j'a presidencia del s e ñ o r alcalde, 
('en isidro Díaz Bustamante, asisti-
do de los tenientes de alcalde don 
l i amón P e ñ a y don Pedro M . Gó-
DIPZ . concejal don Onofrc R u b í n , in-
terventor señor L . Llama y secreta-
r io interino señor Moreno. 
De.1 pnós de aprobada el neta de 1A 
sesión anterior, se adoptaron los si-
guientes acuerdos: 
PaieuJtar a la Alcaldía para que, 
por Admin i s t r ac ión , organice el ser-
vicio do recogida y transporte de ba-
suraá, en vista do babor quedado de-
siortu &] concurso oelebradí) para ía 
ejecución de este s-ovvii io. 
R E C L U T A S : Las bot.as tío regla-
mento, en clase extra, de coror, 
se venden en la C A S A G A Y O N , 
de T O R R E L A V E G A . (Gran za-
patena y sombrerería.)—Precio 
fijo.—Teléfono 150. 
Pasar a rciLonocimiento del Pleno 
el escrito y Estatutos de la Sociedad 
P r o c u í t u r a Popu la i \ en el primero 
de los cuailes se hace la pe t ic ión de 
ene le sea concedido, a t í l a l o provi -
sorio, el sa lón-b ib l io teca del Palacio 
municipal. 
E l jefe de arbi t r ios de este Ayun-
tamiento solici ta le sea ampliado el 
plazo que se le ha s eña l ado para 
hacer los desicargos que del expe-
diente que c n i t r a él' se t rami ta le 
interese formular contra los cargos 
oue en él le resultan ; acordándosi -
dar traslado do referido escrito al 
coiuejal instructor para que él ro-
suelva. 
Autor izar a don Pedro S a ñ u d o pa-
ra reconstruir ana f i n c a de su pro-
piedad, s i ta en Va calle de J o s é Ma-
ría Pereda, número 37. 
Aprobar la- nómina do jornales dc-
\T 'i.uaaos en el arreplo de alcantari-
Jlas durante los d í a s 21 al 24, impor-
tante 65 pesetas. 
Fi jar en cinco pesetas el precio 
i ied io dei jornal de un obrero de es-
te t é r m i n o municipal para los efec-
tos de los exipedientes de p r ó r r o g a 
de primera clase, y darse por ente-
rada de la delei tación que por eü se-
cretario se hace en el oficial segun-
do para los efectos de quintas del 
p róx imo alistamiento. 
S e ñ o r i t a s de Manisiilla, Mazarrasa, 
Pombo Quintanal , Valonzue'Ia, S.a.rá-
icfhaiga, lEistinada,, H u í d o b r o , (iaíncía 
de Jos Riíois, López D ó r i g a Pombo, 
Hevia, Ponido Polanco, Pereda, A l -
vear. Castro, P é r e z Venero. Ortue-
ta, Mant'mez, Ubieírna, A y e s t a r á n . 
Coirrall, Coirdio P i la , P é r e z , Cabre-
ro Gcinbeña, Lcipez Dóriiga, Jado Fer-
n á n d e z , Gómez Acebo, T r á p a g u , Ló-
pez Hoyos, Obregón , S u á r e z Inidláji, 
P i ñ e i r o G a r c í a , Pombo y Roiz do 
3a Par.ra. Zamainilld, Pombo, L a v í n , 
P i ñ e i r o Casuso, Buetaunante, Mi ra -
pe i . \ , Cañedo . 
ÍEi]¡ sexo fuicí:í!!e aCTiidió "nutrido)) 
taimibién, 
ILal fiiCiSilai a/düurirahüld, non hace 
pensar en las que so avecinan. 
\RAMIRO DE i C A S T ^ L A 
Viajes. 
Procedentes de Loaid.res y de paso 
pairo Madr id h a n estado unos diais 
•MI Saihlaiiid.or, en casa de sus pa-
di >s. e] ingeniero de. La Slandard 
l-'.!ccli ic C". d o n .longo de |¡i Riva y 
."u diiistiiipuBda eapoiaa doña Víctor 
ría Sú. z &ei!tKin, 
En este benéfico Ins t i tu to se han 
recibido los donativos siguientes: 
S e ñ o r a viuda de Marcos Ga rc í a , 
varios retaics: don Sintoriano Rode-
nas, dos- eamisetas, dos pantalones 
de punto y dos camisas de n i ñ o ; L a 
V i l l a de P a r í s , varios retales : la n i -
ñ a M a r í a Luz M . Riva Saenz do Mie-
ra, seis camisetas; d o ñ a Paulin-i 
M a n do- Tllcra, 25 pesetas; doña Mo-
desta Herrera de P é r e z del Mol ino , 
seis vestidos, seis abrigos, seis en-
aguas, seis camisas y seis jubones; 
las n iñas M a r í a Asunción Fano. Ma-
r ía dei' Carmen Fano y Mavia Fano, 
ocho cbaquetitas y seis camisitas; 
doña Adela Sccades de Rui]crino, 25 
p o s ó l a s ; don Jaime Ribalaygua, ocho 
cani í sas , tres camisetas y cuatro en-
volturas. 
Se ruega a todos los caritativos 
donantes que tienen costumbre mnri-
dar ropas lo e n v í e n cuanto antes, al 
ser posible, para saber i'a cantidad 
do lotos con que se cuenta y com-
prar el resto hasta completar el to-
t a l . 
Dé je se de flor de mailva, jarabes 
y caramelos y tome P A S T I L L A S 
CRESPO, lo único realmente eñca.z 
paira calmar la- tos. 
Los donativos es reciben en el ío 
cal de este Ins t i tu to y en la plate-
r ía de don Armando Corcho, Boule-
vard de Pereda, n ú m e r o 1. 
M E D I C O - D E N T I S T A 
Consulta de 10 a 1 y de 3 a 8. 
Calle Ancha, 4. I.9 
T O R R E L A V E G A 
Aiprobar las condiciones económi-
cas :conforme a las cuales se ver i i i 
ca rá la subasta para la exacción de! 
impuesto sobre sitios y puestos piV 
IM'ÍCOS, cuyo acto t e n d r á lugar el día 
15 de enero p róx imo . 
A b r i r un concurso entre las casas 
que se dediquen a hacer mstaJaeio-
nes do calefaieción por vapor, para 
conocer precio y condiciones confor-
me a las cua.'es i n s t a l a r í a n la do es-
te Ayuntamiento para, una vez estu-
diadas, ad judicárse la a aqué l l a que 
Vo efec túe e.ri mejores condiciones. 
Dada lectura a un escrito de la 
Sociedad de Contra Seguros «La Ibé-
rica», se acordó que por el señor in< 
terventor se informe sobre ¡a misma, 
haciendo constar el número de edili-
cios que este Ayuntamiento tieno 
asegurados, importe de las pólizas y 
cantidad que ¡hay en presupuestoi 
consignada para este fin. 
Dando las gracias. 
E n atento besalamano, el seftoi4 
presidente de ía Junta del Asilo, en 
nombre propio y en el de todos su9 
compañeros de Junta, da las más ex-
presivas gracias a los organizadores 
y cooperadores de las funciones ce-
lebradas a beneficio de aquella san-» 
ta casa, cuyo resultado fué tan im-
portante que no se recuerda otra 
i ja; al. 
Por lo qup a nosotros se refiere, 
irpHimos a ía citada Junta oue nog 
tiene por entero á su disposición pa-
ra 'odó aquello que pueda,beneficiar 
al Asilo y a todas ]as ciases necesi-
tadas. 
Natalicios. 
E n esta ciudad han dado a luz unm 
niña, respectivamente. Sofía Martí« 
nez González, esposa de Matías Mar-
t ínez P é r e z ; Josefa Peilayo Expósi-
to, esposa de Basií io Gómez Ibaüez, 
y Ricarda Bacigalupi Novoa, esposa 
de nuestro querido amigo Sabino 
Peréda Bacigalupi. 




Café, vinos y licorss.-Especlalidad da la Gasa 
COMIDAS ECONÓMICAS 
Santa Clara y Rualasal.-Teléf. 13-25.-SWIT/IHDE8 
Sobre la gnat.ificación a los 
bomberos. 
S e g ú n nuestros informes recogidos 
ayer, parece ser que el no gratiñear 
el Ayuntamiento a los bomberos es 
porque sólo considera empleados pa-
ra esos efectos a ios que diariamen-
te trabajan para el Municipio, y qua 
una prueba de que el Ayuntamiento 
actual no se olvida de los buenos 
servicios que prestan los valerosos 
bomberos de Torrolavega es que pa-
ra eJ próximo presupuesto les han 
aumentado ios haberes. 
Esto es cuanto hemos podido ave-
riguar sobre este particular. 
Interesante conferencia sobre 
el arte musical. 
| L a Junta de la Coral, que no des-
cansa en su plausibilc labor de hacer 
arte puro, ha -<>on€eírHÍd.a,. de acuer-
do con el Ateneo de Santander, que 
el eminente músico don Ra-faci Be-
nedito, director de la masa coral de 
Mndrid, dé una conferencia sobre ar-
te musical en el teatro do nuestra 
ciudad a primeros del próxim i enero. 
Seguramente que durante su inte-
resante disertación pondrá .dicho 
mactro ejemplos prácticos, para ¡o 
cual se valdrá de ja Coral que dirige 
ei inteligente don Lucio Lázaro. • 
f on este motivo se organizará una 
vc'lada por la Coral a base de músi-
ca popular, a Ja que asistirán sola-
mente ios señores socios y familias 
de dicha Sociedad.. 
Celebramos poder comunicar taa 
arata noticia. 
H O T E L F L O R I D A — M A D R I D 
HABITACÍO.NES C O N B A Ñ O D E S D E w P E S E T A S . - S I N BAÑO 
D E S D E 7.50.- - P E N S I O N D E S D E 22.50 
Para a'u si o nes. 
Un co r re spon i sa l ( íapócrifO)) de «La 
Alalayai) , en esta v i l l a , ha tenido l a 
h u m o r a d a do aihid.irnos en u n suel-
to que p u b l i c ó h o y en dicho p e i i ó -
Üico. 
•Empieza, habüinndo de M p r ó x i m a 
¡ n a n g n r a n i ó n de l a t r a í d a de aguas 
y d e s p u é s de cnailtecer l a g r a n me-
jora', dice que merecen p l á c e m e s por 
lo mucho que pora conseg'uirla Inm 
Se d i v i r t i e r o n . 
o o r 
L O N D R E S . — T e l e g r a f í a n de Nueva 
York al « D a ü y Mail-> que durante 
ías ú l t imas fiestas de Nochebuena, y 
no obstante los rigores de la llama-
da «ley seca»,' fueron asistidas en 
diversas Olí nicas •setenta y nueve 
personas con graves s ín tomas de i ; i -
íoxica'-ión por el abuso de bebidas 
alcohól icas . 
L a Compañía de los Caminos de 
Hierro del Norte saca a concua-
so el transporte por vía maríti-
ma de 18 a 20.000 toneladas men-
suales de carbón menudo, grue-
so, briqueta, etc., en cuatro va-
pores de 4 a 5.000 toneladas de 
carga, desde los puertos de Mu-
sel y San Juan de Nieva indis-
tintamente, a los de Valencia, 
Tarragona o Barcelona, según se 
señale para cada viaje y por ca-
da vapor, hasta el 30 de junio 
de 1927. 
L a Agencia Comercial de ia Com-
pañía del Nort.e en esta ciudad, 
queda encargada de informar a 
los que deseen tomar parte en 
dicho Concurso respecto de las 
condiciones y requisitos necesa-
rios patu concurrir al mismo. 
Las proposiciones deberán ser 
remitidas en sobre cerrado y la-
crado al señor secretario de la 
Ccmpañía de! Norte en Madrid 
(estación del Pi'íncipo Pío), an-
tes de las diez y ocho horas del 
día 14 do enero do 1927. 
MUEBLES Y DECORACION I 
Bitmila ftlgaeHa • Tcléi ' 2699 - S A M E B I 
t rabajado lo® s e ñ ó r o s B o t í n y otra^ 
ipensoiijailidiaides. 
Al! i n c l u i r en esta hermosa obra 
a esos adinerados, se ve un delibe-
r ado p r o p ó s i t o de restar m é r i t o s a l 
•señor Botina Po r lo míenos a s í se 
despnende. 
Si tamtos ricos como hay en Ca.be-
zon hubieran queridoi que l a villa, 
hubiese disfrutado de tan indisp.en-
isahle elemenito pana l a v ida de u n 
Ipueblo, ellos só los se hubiesen bas-
tado para hacer l a t r a í d a de aguas, 
y a que su desahogúela pos ic ión les 
hubiese pe rmi t ido l levar lo a caibo 
s in que nuestro alcalde tuviese que 
recabar el concurlsio de los Bancos 
Mercan t i l y de Torrelavega. Y en-
tonces sí que ¡adiós homenaje a l se-
ñ o r Bot ín! 
Pero no es esto l o que nos iiiupor-
rbd recoger, sino lo referente a l telé-
fono. 
E l encargado de este servicio mu-
n ic ipa l , presientó l a renuncia de l 
cargo con: c a r á c t e r irrevocable. E l 
Beñor Bot ín le r ogó continuase en 
isu puesto y como no lo lograse diÓ 
cuenta de l a remunisia ail M i m l c i p i o ; 
se a c o r d ó insi tálar allí el teléfono y 
ise gastarcm « n a d a menois» que -W 
ipesetas con 95 cénitinios en u n a pila-
co y nú sabemos q u é o t ra cosa m á s . 
S O C I E D A D ANÓNIMA 
I N A S D E C A L A " 
Desdo el día 2 del próximo mes de 
enero se pagará por e í Banco de B i l -
bao el cupón número 33 de nuestras 
Obji.uacioues en circiiilación. dedil' 
ciendo de los mismos, por razón de 
impuefitps, pesetas 1,03 por cupón. 
líiilbao. 16 de diciembre de 1026.--
Jíl director gerente, Rafael Scrrn, 
Wm 
ARO X I I I . — P A G I N A CUARTA EL PUEBLO CANTABRO 
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L o s 'demás gastois los hizo el s eño r 
Bo t ín por su cueinta; (pe;ro en esto' 
reciiwó e.l señor alcaide La pramesa 
tfoniDail de l a Coimpañía Nacional úxi 
¡Teléfonos, de que a l reformarse l a 
Qínea teiLefónica, do Oviedo se inohil-
trí;i a Cabezón, dotándcflo de tan ne-
cesario servieio. E n vista de esto el 
sefior Botín recabó del empleado 
que continuase en su puesto, que y a 
iba a ser por poco tiempo y ésto es 
todo. 
E l señar Botín sabe muy bien que 
•el teléfono no ha de reportar i¡in-
g ú n beneficio al Ayuntamiento con 
trasla,do a aqueil local, cou¡u tío 
©eo el de dar m á s trabajo al secre-
tario. 
Coñac C O M E N D A D O R 
* — — ^ " " * — • i 
Claro es tá que si la Telefónica 
(tarda mucho en instalar en esta vi-
Itó. este servicio, no habrj'i m á s rte-
n-edio que llevar a. cabo efl aeuei-do 
í íunado por el Muinicipio. 
Pero la buena a-dminiistración no 
está en al teléfono, sino en que se 
destirup lo mucho que cobra, el ad-
ministrador del Patronato úe Iga-
reda, eii aumentar un profesor. One 
l iay en. Cabezón quien adininisitra-
a'ia eso gratis. 
Modelo de buena aduvinis-tracióii 
s er ía que eil presidente de l a Ele.c-
tra Sánelrez-Ramos; preaentaae las 
cuentas que hace muchos años que 
no las vemos y el jjueblo tiene cie-
recbo a saber como se administra lo 
suyo. 
G a r a j e C a s t i l l o 
De San José, 14, se ha trasladado 
Plaza. Cañadío, G A R A J E SAN-
C H O . Sucesor Lucas Castillo, 
E n cuanto a esa clase de hablir 
lias a que se alude, hay que tener 
¡muy en cuenta que sólo son tres o 
cnatro a quienes nadie hace y a ca-
so. E s o era antes. Hoy lo único que 
ipensamos por acá es el cono)cido re-
f rán que el ((qué d irán , es un bicho 
muy ruin.» 
L a s bablillais que han de ser te-
nidas en cuenta son las de los que 
censuran el que se hagan deanasia-
¡das obras por admiiiiñstración y es 
precisamente porque hay quien cree 
que en ellas puedan influir esos 
«tres o cuatro^). 
Y a cuanto a este corresponsal se 
¡refiere, tiene que hacer constar que 
él no sabe aprovechar los parentes-
cos tan bien como ciertos presiden-
tes 
R e p r e s e n t a n t e s 
Be necesitan para trabajar la plaza 
y provincia, art ículos: aspiradores 
de polvo, nuevo moidelo, y almoha-
dillas eléctricas. Precio económico, 
gran comisión, fácil venta. 
Dirigirse a 
J O S E S T E I N . Apartado 54. B I L B A O 
Viaje. 
H a salido para Marsella, en don-
Üe embarcará con. rumbo a Fi l ipi -
frials, eíl d ía 31, el joven Julio García 
Ckvnzález, a quien deseamos un feliz 
Viaje. 
El corresponsal. 
<k ie i c 
DESDE LIERGANES 
Fallecimiento sentido. 
E n la ma-drugada de hoy ha falle 
ciido la respetable señora doña Eloí-
sa Cantolla, sorprendiéndono., ¿a des-
gracia por lo inesperaSa. 
No ha muchos, días aún tuvimos ei 
placer de compartir con doña Eloí-
sa y ¡ cuan lejos se hallalja de nues-
tro ánimo que la muerte acechaba á 
ia bondadosa señora! Una embolia, 
algún ataque cerebral o cardiaco nn 
^.n-baiado dc¡ lado de los suyos a 
l a madre cariñosa, a la hermana 
querida, a la abuelita que idolatra a 
sus nietecitos. 
Nuestro sentido y sincero pésame 
r m í a m o s a los hermanos do Ja fina-
da don Francisc-o y don José Canto-
lla, a Ies hijos don Luis, doña Eloísa, 
don Angel y don Remigio ; hijos po-
jiticos don José Regato, doña Ame-
lia Lavín , -y demás familia. 
A nuestros lectores pedimos eleven 
al ciclo una oración, por el alma de 
ia bondadosa señora : cuya aliña Dios 
haya acogido en ei lugar défignáclo 
a los justos. 
E l corresponsal. 
BSIÜFAS 
5 mis 6 Í aí9 slo mím 
" m m m ¥ m ^ k 
DESDE SANTONA 
De una velada. 
Anoche, y como oportunamente 
anuncié, se puso en escena por ei. 
cuadro artístico áp] Casino Liceo, y 
a beneficio de la 'Asociación de Ca-
ridad, la graciosa comedia de don 
Luis Vargas, titulada «Charlestón1 
con el siguiente, reparto : 
Cayetana, Maruja Glosas; Encar-
nita, Carmina Perujo ; Bebel', Victo-
ria Collado; doña Lucinda, María 
Sáonz ; Cotín, Aurora Ort iz: Aurora. 
Consuelo Tristán ; viuda do Cimu 
rra, Alicia Gallego; la señorita •>•>, 
Rosario Granados: un botones, Am 
paro Sampedro; Nicolasa, Ci'nuu n 
Casado; Z. Cañavete. Manolo Ga-
h-ggó : D. Salaverri, Nicasio Rodrí-
guez : Juanchu, Gerardo ^Manrique: 
don Gumersindo, Antonio Éraña 
Guateque, Bernardo Calvo ; el em-
pleado 27, Pacho Blanco. 
E l programa se descompuso en 
tres partes : 




Tercera.—Rifa de la notabilmeri 
caricatura de conjunto de los com-
ponentes del Cuadro Artístico, obra 
del inteligente y distinguido artista 
i'ocal señor Alcaror. 
A la hora señalada, 9,^0, prr-sciv 
taba J a sala del teatro de úué&l i 
aristocrática Sociedad Casino-Liceo 
Ai 
aíéll Qusdo asegurado 
contra C A T A K R O S , 
T Ü 8 , P U L M O N Í A S 
Y T U B E R C U L O S I S 
Antiséptico enérg ico de 
!as vías respiratorias y 
reconstituyente general 
Dos o fres cucharadas al día 
No contiene calmantes. 
a l e g r í a d e l a 
s e f r a g u a e n 
u n b u e n c o m i e n -
z o : A l d e s p e r t a r , 
u n a c u c h a r a d i t a d e 
M i 
B 
y Caja de Ahorros de Santander 
E n la Sucursal (Hernán Cortés, 
número 6), se hacen exchiaáva-
mente. Préstamos hipotecarios y 
Cuentas de crédito, con garantía 
de fincas; ídem de valores, sin 
limitación de cantidad. Con ga-
rantía personal hasta dos mil 
peéetáa. 
E n la Central (Tantín, número 1), 
•e hacen préstamos de ropas, al-
hajas y las operadoTiea del Reti-
ro Obrero Obligatorio. 
E n la Caja de Ahorros, instalada 
en la Sucursal, se abona, hasta 
mil pesetas, mayor intenes que 
las demás Cajas locales. 
Lo» interese» son abonados «e-
mostralmente: en julio y en 
eoecro. 
H O R A S D E O F I C I N A 
de nueve a una, y por la tarde, 
de tres a cinco. 
un aspecto grandioso. Todas las lo-
calidades ocupadas por escogido pú-
blico, que por tratarse de un asunto 
para la calidad responde como siem-
pre y cuando se le dama. 
Algo más cíe la hora indicada la, 
brillante rondalla «ÍJ1 Trovador^ de-
jó oir sus notas con obras magistral 
mente interpretadas y nue fueron eŝ  
truendosamente aplaudidas. 
A continuación, y sk'-ulemlo! el Or-
den del programa, ,se levantó ja céft 
tina escénica y se pniso en escena ¡a 
obritá «Chaiiestón», la que. como ya 
presagiábamos en anteriores artíce-
los, isaíió ni bordada. Cuantos oue se 
llaman cómicos y andan dando v'ueii-
tas por esos mundos no íó saben hn. -
cer, no igual, no. sino a miK-hns IUP-
tros de - estas- s impáticas beldades, 
de las que tanto se enormilloce Sítn-
lona, y de estos simpaticones de po-
lios y gallos que componen el elenco. 
C a s i C e b r í á n 
M U E B L E S D E E S T I L O 
Director-proyectista: Isidoro Guinea 
M O D E L O S E S P E C I A L E S 
LeJesma, 8, EiptslEitn-BlLBiB 
No voy a hacer ni a dar nolu-ia J e 
H labor personaj" de cada uno de los 
ar í i s ta s : sería domaisiádo largo, y el 
señor Morillas me ha dicho repeti-
das veces que-des^a cosas ¡'aras y 
cortas; además, la - misión de alg'i-
no de los nombres de tan lindas QOn-
vecinas sería causa de algún enojo 
hacia este torresponsn¡' que, aunque 
viejo y aburrído, no qvúere de nin-
guna manera le miren mal, y menos 
eñ tan bello sexo. 
cho Blanco, todos, repito, por el or-
den de reparto, muy grandes y ca-
paces de cualquier cosa ; en fin, unos 
verdadevos hachas. 
Trajes de agua, delantales de lava-
dero; toldos para ferrocarriles, camio-
nes y muelles: lona de todas clases 
en ancho; efectos navales, etc. 
J U A N D E B I L B A O Y G O Y O A G A 
Deusto (Vizcaya)-Teléfono 5-go 
Anís U D A L L A - C o ñ a c 
D.e-manera .que-diremos que toda -, 
pero ¿odas, archisuncriormente, em-
pezando por Maruja Glosas y aca-
bando por Cionuea Casado, según 
orden en el reparto, y además de ar-
chisuperiores y demostrar srr unas 
verdaderas artistas y cómicas muy re-
quetemonísimas (lástima do cuaren-
ta y cuatro años), y dejemos esto. 
De/ sexo fuerte diré m mismo: to-
dos, desde Manolo Gallego ( o í ' q u e . 
supongo, no tendrá enojo ningnm 
hacia mí por no haberlo dejado la 
bimba ofrecida, pues no soy yo res-
ponsable de (¡ne mi ca.ra ' ir 1' nd la 
haya empleado para contribuir a la 
obra de nuestro Municipio al rella-
nar la Maruca), hasta el amigo Pa-
A mis queridos amigos Eraña y 
:Pieta no tengo más remedio que de-
cirles algo aparte ; ai' primero, que 
vale todo, lo que tiene de alto, pov-
que de peso no es mucho, y a Rola, 
ío qué pesa, porque de alto tiene po-
co, y a los dos. que los admiro por 
su paciencia, superior a la de Job. 
ü n mego he de hacer a c-tos di-
ré divos : a ver si para próximas"ve^ 
ladas es posible dar una s e e d ó n ver-
mouth para los que.no piícden o no 
quieren ir a horas tan elevadas. 
L a rifa del cuadro del BeAor"Alca--
ror correspondió al señor Closas. 
Finalizó el acto a la una de la ma-
drugada, que ya es hora de ir a doiv 
mir. v. . . . 
El corresponsal.^ 
Sanloña, diciembre i;)26. 
Ai ARCAS T "1 1 
Reparto de premios. 
Por todos es sabido el gran iute-
r é i que el señor director de las mi-
nas que en ésta posee la Reol Coñi-
p a ñ í a Asturiiana, don Joísé María 
•Cahañas, ti010. cu que bis hijos de 
sus obreros adquieran el grado cíe 
instrucción necesario para su futu-
ra lucha con la vid'a. 
Ese interés se manifiesta con graifí 
frecuoncia en la organización de 
hniumerables actes culturales, quo 
a la vez que piropo re i p inri aO niño 
l u í a s horas agra.dablcs cnntriiruyoJi 
líwderoBamente en su aolica'ciión y 
constancia en l a as!si ene ¡a a las 
clases. 
VA pasado d í a 24 les fueron repar-
tidos a todos los n iños que se émi-
can en el grulpo eiscoiTar que nien-
•cioniada podei'osa Ernj irosa, r-ostiene 
leu e&ic pueblo gran cantidad de 
ropas de abrigo e infinidad de pa-
(im tiios de caramelos y finos bom-
Ixnies. 
Si gramlo es la ailegrí.a de los ni-
ño? al recibir inenoionados obse-
quios, grande es también el agra-
L A X A N T E 
P U R I F I C A D O R A / R E F R E S C A N T E 
F r a s c o Ptas. 3 , 5 o 
F r a s c o d o b l e . . Ptas. 6 , — 
C o n c e í í o n a r i o ; 
F E D E R I C O B O N E T 
A p a r t c d o Sol / H a d r i á 
Tmrmrm- TfriiiiimniiiiiiinmMinmii IHHHIHHIIHII iiiyii'iwwiiiiMii 
(!• ( imieulo de s 
trtffff) .s'eil̂ iP*. co 
i ::¡haiKiS, 
a tan, fiJ&hf 
JoKe ', María 
Esta Casa sigue tomando medidas 
para vuestros uniformes. 
Las mejores trincheras inglesas. 
Santa Clara, i ( a l lado de l a A u d i e n c i a ) . 
Teléfono 3.262. 
D I A Z Y G 0 N Z A 1 E Z ( s u c e s o r ) 
NUEVA F E R R E 1 E R I A . establecida en los Arcos de Dóriga. número 7, 
S A N T A y D E R . - T e l é f o n o 26-27. 
Gran surtido en ferretería en general: batería de cocina y hules. 
S U C U R S A L D E L O S A L M A C E N E S D E T O R R E L A V E G A 
Dos bodas. 
HQjy, a las nueve de l a mafuma, 
ban contr;iido maitrinionio en la 
iglesia , panoquíiail de Cerrazo. los 
conci ' idcs jó\-Gair.s Rosa Pérez y Je-
sú^ CnsUllo. y Balbina Díaz y Fe-
doj-ico Robleíl.: 
. Bendijo ^ dos 1111 iones el virtuo-
so cura'párroco de dicho pueblo don' 
Emilio Femámdez. 
Damos nuestra e n b o r a b u e J i a a los 
fr.li.'os coiitrayentes. 
Defunción. 
E n el pueblo de Barros ha falle-
cido, a . l a avanzada edad do ochen-
ía y cuatro años , la sefiod" doña Do-
flores Martínez Quijano. madre de 
nuestro convecino' y querido amigo 
don Manuel Telcc ' iea. 
A l d'ar nuestro .fiiésiune a éste, se 
le ilaiqos. a los d m i ú s familiares -y 
•pedimos a nuestros lectoires una 
oración por el allana de la finada. 
Enfermos. 
Se encuentra enferma nuestra 
convecinra d o ñ a Florentina Menén-
düiíz, viuda de Eamsfus. 
Con mOtivoi de su enfenneilad he-
mos saludado-en-esta a .«n bijvikB, 
Carlos y a su hijo ivibivco tai 
AguiSítífi Lañi'sfus. que pio.cediente 
de Aduna . (Guipúzcoa) y Udías lle-
garon en b;s primeros momentos de 
gravedad de la enferma, gras-edad 
que afortunadanieinte pni-cce ha pa-
sado. 
—^En Santander, y jjor un cono-
cido operador, le lia sido praciira-
da una p e q u e ñ a operación oui-
riirgiea a nuestro amigo el joven 
Joaquín Bolado Onnndía. H 
-^Eti Bobadilla deü Cambio (Pfl-
Icneia) se encuentra enfermo el re» 
potable señor -don •Mariano Aivam. 
con cuyo motivo su hijo, nuestro 
querido párroco dn Lázaro, ha sa-
'l;:do paira diclio] punto, [ 
TRINCHERAS • GABANES - GABARDINAS 
C A S A M I G U E L 
TRINCHERA DE TRES TELAS, 
DE GRAN ACEPTACION 
P O R 6 0 PESETAS, 
Que cuando vean la luz 
estas l íneas s& encuentren en 
t a mejor ía los tres enfermos. 
GONZALEZ. 
ENCARNACION 
Méndez de Larrosa 
SomDreros para 5efior<i 
.Hernán Coríés^H' 
Anuncios breves r pa Q u i n c e p a l a b r a s 0 , 5 0 P E S - T A S C a d a p a l a b r a m á s C I N C O céntimo* 
T R A S P A S O urge de salón lim-
piabotaa, buena parroquia y 
muy acreditado: Obiapo Plaza, 
V I U D A D E S I S N Í E G A 
Fabrica da tallar, biaolar y 
restaurar toda clase de luatuv, 
espejog de laa formas y medi 
das que *e desee. Cuadro? 
grabado» y molduras del paií 
y exfranjeraí . 
Despicho: Amós da Escalanía, 
| . Fábrica: Cervantet, 22 . Te-
lefono. 28-23 
P I A N O , cuerdas cruzadas, cla-
vijero metar, vendo baratísimo 
por ausencia. Menendez de 
Luavca, 16. l.u, izquierda. 
S E T R A S P A S A planta- baja 
en inmejorables condiciones, 
poca renta, 300 pesetis. Inior-
maran en esta Administración. 
S E V E N D E un piso en 16.000 
pesetas, muy céntrico y llave 
su mano. Informarán: Zapate-
ría E L M O D E L O . Lealtad, 
número 3. 
V E N D O , económico, terreno 
con casita, piso, planta baja 
para pequeña indusliia, cén-
trico. Informarán esta Admi-
nistración. 
M E N O S de la mitad de su 
precio cedo magnífico piano, 
cuerdas cruzadas, todo el cla-
rijero niquelado, como nuevo; 
tengo otro para empezar en 
S00 pesetas. «El Arca de Noó*. 
Murlle, 20, equina ;\ (';iIflerón. 
P E T R O L E O especial para es-
tufas, 3,50 bidón de cinco li-
tros. Pedro Casado, Burgos, 
30. Droguería. 
A L Q U I L O amueblados y eco-
nómicos, piso y entresuelo, sol 
todo el día. Rasilla. Doctor 
Madrazo, S. 
WtMS 
COMPRO cubiertas y camar.is 
«aulo-- usadas, a ):eso. CJuarn!-
eionería. Burgos, 1. 
V E N D O o c-inibio auto «His-
pano». Garaje Gutiérrez. S Í h 
Fernando, 26. 
, A N I M A R S E P A R A R E Y E S ! 
Por ausentarme traspaso en 
callo céntrica bazar de . eTan 
remlimiento. Informes Adnia-
nistración. 
B A R - Q U I N 
A B C I L L f i K O , 23 
T E I . E F O N O N U M E R O 13-54 
H O Y , último día piara liquidar. 
Padilla, 6, 4.", derecha. • 
mmmM 
AQUI ESTA LA SALVACIÓN 0E LOS QUE 
CtMQS 4 5 M A . G f i l P P E . B R O N Q U I T I S E K 
Of VENTA f N TODAS L A S TARMACIAS 
Más barato, nadie: para evi-
tar dudas, consulten precios.! 
J O A N D E H E R R E R A , t 
-siv va» ww».-»!»—WBM^liHtt f i í i f f '» »i>il811*1 
A L Q U I L O en Enseñanza, nú 
mero 2, amplio iocal planta ba-
ja, n u e v a constnicción, proiiio 
pa ra almacén, tienda o índua 
tna; 
R O L L O S huoéos de cartón 
fuerte, restos de bobinas, se 
ves ie partida importante. Pa-
ra tratar en la Administración 
de E L P U E B L O C A N T A B R O . 
B A S C U L A ! : 
d a t o d a s C l a s G y 
B a l a n z a s de 
p r c o i / i o n • 
A r c a y pare 
cquda lc -v -
S . T O P N E R r C 0 
I p a t - r a q u i r r c > E . I L B / i p 
T E L . . * C I L ^ C • 
P A R A P A R V U L O S 
Lope de Vega, número S, 1.* 
E l método más moderno, con 
nociones de francés, inglés y 
música, trabajos manuales, etc. 
Directora: Señora de Rasilla 
Pensión mensua í : 20 a 25 pea«-
•tas, s egún edad. 
¿ T O S E U S T E D ? 
¿Tiene catarro, asma o espec-
tora c«n dificultad? Sus dolen-
cias cesarán inmediatamenie 
tomando; 
P U L M O G E N O L 
D E L DR. C U E R D A 
Específico reconstituyente, bal-
sámico, radioactivo y calman-
te inofensivo. 
Caja de comprimidos 1,50. 
Frasco de jarabe, 5 pesetaa. 
E n las principales farmacias. 
E n Santander: 
E . P E R E Z DEL" MOCINCT 
POR D I E Z P E S E I S 
M E S publicamos un ». j 
diario, fijo, de quin^ 
bms, en eeta sección. 
M U C H A S COSAS 
decirse en un anun01 ^ ^ 
ce pa labra , y sólo <V*iV* 








S I E M B R E DE 1920 AÑO X I I I . - P A G W A QUINTA 
años anteriores se ce.ie-
00í,,OHs panoquias de esta dudad 
^ i a r t o c i e ropas el día de! ac-
f ' T iê ta 1:1 Santa Patnma <le M ' ' ^ i ó n v de nuestra aii-iisla 
¿Jana , presidenta suprema de la 
'"STas veces habrá llegado la .-opa 
, I v i - o con más oportunidad a la? 
^ L de los pobres y en día tan gla-
como lo fué e,i pasado jueves, 
\o qne daba gozo presem-iar e' 
Cento de las pobres gentes ¡il.ra-
^ L s a sus paquetes. 
t a caridad montañesa no se agota 
1 nunca híin 1"a,Ua<l0 ^mo'Rrms en 
•7 ^as o en metálico con que. ad-
írirlas-
'•'proXimamoiite se publicará ex es-
J0.anual-del a Asociaeión en nucs-
J- provincia, que será tan intero?-
trflt4< como los que se han sucedido 
'Wc la fundación de la obra. 
jfafiOJia viernes. Mí, a las diez y 
.'•¡•a de ' . i ; r l i í1, darán el aaimi-
füvdo COJI. :•••<• > <\* «Maí&ica popu-
lar e&pañola.. los señores Ivstefaníü 
vúncial da en este Ateneo, racoauem-
díindn la Dirpi'diva a Ins sorio:s nsis-
tan a ellas y envíen a sus hijos. 
m "i" • — — » — « • « • M u i» iitî » 
violín) y Gorostiaiga (piano). Ca- J Quedia abú'nta ki luatiírula patíñ 
Ja socio podrá asistir ail inisano i estas dases que el Magisterio pro-
aeoinipafua.dfr de una persoma. 
Labor cultural de enero. 
Día fi.—A Iftis dos y medm de la 
tarde, y en éfli loeuil de las Escuelas 
de NuniaiK-ia., reipanto" de juguetes 
.". los nifio.s pobres con motivo de la 
fiesta de «El Arbol de Noel». 
Día. U.—Confercnoia ilu.S'trada c<Wi 
¡proyecciones so-lxre «Viajirls potr «l 
oxiranjer-o», por ihui Ardonio An-
grdo. 
Día 21.—'Cotníerencia para honi-
bnes solos sobre «-Educación e higie-
ÍWMIIII immm" •>»» >i——,nii»iyrnur« 
TiEATRO PEREDA.—íkanpañía de 
operetas y zíur'/.neCas Eugenia Zúí-
foli. 
Hoy. a las seis y cuarto y a las 
diez y cuarto, el saineíe en un acto 
v tries cuadros «El santo de la Isi-
ÜEitsa e«pecial caí» eo Santander dedicada a la compra-venta y 
csiabio do alhajas, objetoa de plata, oro y platino, reíojes de to-
das clases, máquinas de coser y escribir, aparatos fotográñeo». 
u^aeloa de teatro, gi-amófonos, bicicletas, cajas de caudales, ju-
guetes, antigüedades, muebles y teda clase de objetos y artículos 
áe ocasión, pagaade todo su valor. Refonua de toda clase de jo-
yas y composturas de relojes y máquinas. 
MANTILLAS Y MANTONES D E MANILA VENDE Y ALQUILA 
L A GASA QUE MAS BARATO VENDE. VISITENLA Y EN-
CONTRARAN VERDADERAS GANGAS 
Tableras, 3. En la afortunada L O T E R I A N.0 13. Teléfono, 1S-40. 
fu: fpxmrl... per el doctor don .Tesáis y la revista de frivotlídados, en 
ityT&tia un acto y seis cuadres, <d.a mu-/ r 
Días y i'-i.—icl.eciura^ fíinená- ^hic». 
nas», expr-rn-anieute para señoras y | .GRAIS CINEMA.—Hoy, a las seis, 
.señanitas mayores üv c.at'.iv.e años, hasta laa diez, «Saiwl-aaio &á un ca-
stdû e «Hifti'uu' u-e-:,,,.,-;!! d'- La inujer». níba'!», carnea, e¡n dos partes, y 
Di:, 28.-<:onferrncia s>hre «Vxhn- «La tía de Caite», comedia bufa, 
níza-ción de ciudad-?», por don Va- de. granide® siitaurciones cámicaif, por 
lerdín Lavíu -del Novi-1. Sidmey Oiapíán, hermano de Char-
Lunes, miércoles y viernes: tíllase lot-
•de dibujo, por don Cahrlel Taylor. SALON REINA • VICTORIA.—Hov, 
•Mantés y jueves contabilidad sección infaMitffl s. las tires y aneadla. 
pi,.. '!r:i. pni- \Um Pedro Lloirente. y confiima desde las seis: «Un ma-
Liutóss:. ídean-e.ntos de Aritoláii'ca. rj.j0 de oeasión». en cinco partes, 
por doji Conislaiitj.no Arce, .poi- Sidney -Giaiplin, y uUna fun-
MB.ntes: Oromática y Ceoigrafía, citílii accLdentada).. en ' dos partes, 
por don Edgardo Pérez Pino. p q p U i | a l n ¡ : ; n - o proferí.-
Sábado: CUItura ^euenaL por don ^ a § ¿ ]u¡.maíí h o r ^ 
CINEMA DOXIFAZ.—Hoy. a !-. . 
cua.ti'o, sección para niño?, con tíM 
•'••i-.r 'i "i •' '-'co .y rifa tíl'S 
res valiosos regalos. 
i •;• se's a á'.QZj j?:: and "'osa produc-
ción do gran éxito, t-;í.ni!;ida «Yo-
landa»", inte ̂ retada por la moni-
1 3 L A I V O A , 1 4 
| D e s c u e n t o s y r e b a j a s d e p r e c i o s e n | 
| t o d o s l o s a r t í c u l o s d e e s t a C a s a . | 
é i 
sima Marión Davies y Raiph Gra-
ves. 
Todos loa días hay rifa. 
.IPÍ-ÚS Revaque. 
* » » 
C0M© PROPAfrANDA Y SOLO 
PARA DAR A CONOCER E S T E 
RIQUISIMO Y S E L E C T O CHOCO-
L A T E , TODO CONSUMIDOR SE-
RA OBSEQUIADO CON BONITOS 
Y CAPRICHOSOS REGALOS 
Juicio oral. 
E n la sección única de esta Au-
diencia compareció ayer Jodé Alon-
so Iglesias, quien el día 20 de sep-
tie-mbre die 1925, atropelló en la C,K,-
lie de CoJón, con el automóvil que 
conducía, a Clementina Fernández, 
causándole lesiones que le produje-
ron la muerte en el mismo día. 
L a m á s a f o r t u n a d a 
Por estos hechos el teniente fiscal, 
señor Losada, pidió la pena de die.?. 
meses de prisión correecional e in-
demnización de 5.000 pesetas a la 
familia perjudicada. 
La defensa, señor Sánchez, intere-
só la absolución. 
N i 
Asilo d« L a Caridacl.—¡El movi-
miento del Asilo en el día de *yer 
fué el siguiente: 
Gran Hotel Café-Restaurant. 
J U L I A N G U T I E R R E Z 
Máquina americana OMEQA, para 
la producción del café Expréss. Ma-
riscos variados. Servicio elegante y 
moderno para bodas, banquetes, eto. 
•PVcdo dcil -diía: OÍ-BO buceo Pa-r-
mantier. 
Comidas distribuidas, 917. 
Estancia* causadas por transeún-
tes, 29. 
Asilados existentes en el Estable-
cimiento, 159. 
ESTACION DE S E P 1 E I 0 
W i l l a r d 
Especialista en la repara-
ción de baterías, dinamos, 
magnetos, faros, lámparas, 
kláxones y en general to-
do lo eléctrico en el auto-
móvil. 
I s m a e l A r c e 
h m de Pereda, M (por Caldertaj 
P O D E R O S O D I S O L V E N T E 
nBHUUO BiRV'Jín;rc 
G R A N U L A D O E F E R V E S C E N T E 









• URICEMiA. GOTA, ARENU 
CALCULOS URINARiOS. 
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F i i i C i P E 
Xa r e c i b i i O M iaa s u a t á e t partkJaa para invierno da cal-
MtUs con auela de goma, Pial de hierro y Borceguíes paxe 
«rtefiiaíej. # 
La casa qne más surtido presenta. 
L*s precios Üjos, marcados a la vista del cSente, deznues-
tra no eogafiar al que le compra. 
No olvide quo esta Casa tiene siempre gangas en sefio- \ 
ra, caballero j niño, deide 2,50 a 15 pesetas par. 
I í s E ü a l s B i e . s . -SsüBiSa! EÉÍ. S.-S^taader.-T. ^-76 
S U E V O preparado cmopusslo de saeacáe. 
tí tu ye con gran Yeataia al bicarbonato *» 
«sea.—Caja 0,50 pts; Bkarboaato é e s o » 
de güeero-fosíato de cal áe CR£OSOTA&..Ti*irM» 
losis, catarro crónicoi, bronquitis y debilidad i 
y r a e i ® ¡ 3 , 3 © ^ a s o t a e i 
M H p ó s i t o s J D c c t o r J B e f i e d i c t * , t V t T z i * 
9* l a s p r l a s l p o O o s l a r m e c l « e 4c C a p a f l & t 
*«• i «MuKtorj B , PERES o l í , MOIoaOt-W^am im b a ffirnirMlini 
mmhmnm 
SSi lVICIOS B E G U L i R E S 
R A P ! DO-D! RECTO.—ESPAÑA-NEW-YO RK 
Nueve expedicioRp» al año. 
R A P I D O . — N O R T E D E E S P A Ñ A A C U B A Y M E J I C O 
Dieciséis expedieio*es al afíe. 
E X P R E S S . ~ r / i E D I T E R R A N E O A LA A R G E N T I N A 
Catare*) expedieienes a! año. 
L I N E A M E D I T E R R A N E O , C U B A , M E J I C O Y 
N U E V A O R L E A N S 
• .. Catepee expediciones al año. 
U N E A M E D I T E R R A N E O , C O S T A F I R M E Y P A C I F I C O 
Onee expediciones al año 
L I N E A M E D I T E R R A N E O A F E R N A N D O P 0 0 
Doce expediciones al año. 
L I N E A A F I L I P I N A S 
Tres expediciones al año. 
SEB VICIO TIPO. — GRAN HOTEL. — 
T. tí. H.—RADIOTELEFONIA.—ORQUESTA. 
: : CAPILLA, E T C E T E R A , E T C E T E R A : : 
w .dtn* ÍBÍ0M"0S' » las Agencias de la Compañía ea los prin-
I d?uen W ^ o * de España. En Barcelona, en las ofioinas 
| - la O a m p a í t í a , Plaaa d© Medinaceli, 8. E n SANTANDER, 
S E Ñ O R E S H I J O D E A N G E L P E R E Z Y C O M P A Ñ I A 





S o c i e d a d H u l l e r a E s p a ñ o l a 
í Ccasnmido por las Ccoipattlas de los ferrocarriles 
Norte de España, de Medina del Campo a Zamom 
y Orense a Vígo, de Salamanca a la frontera por= 
bogues», otras Empresas de ferrocarriles y tranvías 
de vapor, Marina de guerra y Arsenales del Sstad©., 
Compañías Trasatlántica y otras Empresas de Na* 
legación, nacionales y extranjeras. Declarados ri» 
muarés al Cardiff por el Almirantazgo portugnáfe, 
Carbones de vapores — Menudos psra fraguas.- Aftlo-
merados.—Para centros metaiurgseos y domésticos. 
3 Í A G A N 3 E C E D I D O S A L A S O C I E D A S ) 
« U I - L E H A B B P A l S O L A í - B A R C E I . O W A 
Felayo, Barcelona, o a su agente en MADRID,, 
Ion Ramón Topete, Alfonso X I I , 101.—SAlío 
TANDER, señor Hijo de Ángel Pérez y Compa-
tía.—GIJÓN Y AVÍLÉS, Agentes de la Socieda/J 
Hullera Española.—VALENCIA, don Rafael Tor»i 
rara otros Informes y precios a la» ofícioas de Ln 
í S O C I J E J D A J D M U L L í ú M A M & r A M o & Á 
Nuestro t e l é f o n o es el n ú m e r o 15-55. 
L I N E A D E C U B A Y M E J I C O 
PROXIMAS SALIDAS D E SANTANDBR (Salve c9atiaSe»eia«) 
de los tapares é a ««ta Cewpañía: 
D E L A 
ALFONSO X I I I 
CRISTOBAL COLON 
ALFONSO X I I I 
CRISTOBAL COLON 
ALFONSO X I I I 
CRISTOBAL COLON 
ALFONSO X I I I 
CRISTOBAL COLON 19 
enero. ALFONSO X I I I el 17 julie. 
febrero. CRISTOBAL COLON el 8 agosto, 
marzo. ALFONSO X I I I . el 30 agosto, 
marzo. CRISTOBAL COLON el 2i septiembre, 
abril. ALFONSO X I I I ei' 13 octubre, 
mayo. CRISTOBAL COLON el 4 noviembre, 
mayo. ALFONSO X I I I el 26 noviembre, 
junio. CRISTOBAL COLON el 18 diciembre. 
admitiendo pasajeros de todas clases y carga, con destiro a HABANA y VERACRÜZ. 
Estos buques disponen de camarotes de cuatro literas y eornodore» para eaiigra»tea. 
Precio de! pasaje en tercera clase ordinaria: 
Para Habana: Ptas. 535̂  más 10.65 de impr.estos. Total, 551,65. 
Para Veracruz: Ptas. 585, más 9,90 de impuestos. Total, 594,96. 
L I N E A A F I L I P I N A S 





aaidrá de Bilbao el día 2 de febrero para Gijóa y Coruña, saliendo el 6 para Vigo, Lis-
boa (facultativa) y Cádiz, de donde saldrá e] 10 para Cartagena, Yaleucia, Tarragona 
(facultativa) y Barcelona y de dicho puerto ei 15 de febrero para Port Said, Suez, Co-
lombo, Singapore y Manila, admitiendo pasaje y carga generail para dichos puertos y 
par» otros puntos, para los cuales hay ya establecidos servicios regulares desde los 
«¿ puertos de escala antes indicados. ^ 
S: Para más informes y condiciones dirigirse a sus Agentes en SANTANDER, SEÑORES 
S H I J O DE ANGEL PEREZ y C O M P A Ñ Í A . Paseo de Pereda, núm. 36.—Teléfono, 23-63. ^ 
g Dirección telegráfica y telefónica : G E L P E R E Z . g 
0 
a 
S ó l o 1 0 c t s . 
cues ta e l caldo p a r a un plato de sopa , usando 
e l . . 
r* Í S - J r l SJL \ y sx r \ S L , 
1927.-23 de eBoro, 
6 de íe&rero, 
20 da íebrefo, 
siguiendo vía C A N A L D E PANAMA a Cristóbal 
(Colón), Balboa (Panamá). Callao, Moliendo, 
Arica, Jqtdqué, Antofagasia. Valporaiso u otros 
puertos de Perú, Chile y América Central. 
k M i m pasaieres de M m m , SeÉnSa F 
Tersers clase i caria. 
PRECIO EN 3 * CLASE PARA HABANA 
P o r vapor "Orl ía", p e s e í a s 541 ,65 
P o r v a p r ^ e s "O^onesa" y "Oroya ', 551 ,65 
(incluido impuestos). 
Estos buques disponen.de camarotes, salón-come-
dor y amplia* cubiertas de paseo para los pasajeros 
de Tercera clase. 
Para más informes dirigirse a sus agentes 
en S A N T A N D E R 
H i j o s d e B a s t e r r a c h e ® 
Paseo de Pereda núm. Q.-Teléf. 3.441. 
Telegramas y íe/eí«nemas <BASTtRílECHEA> 
s e c u r a n c o n 
PREGUNTE A SU Y SE COaVENCERÁ.-De venía en farmacias y droguerías. 
S81S EB ¡Mie r a B t e ¡Bteresa,,. 
¡ e n , . 
c o n í a HMJSL 
La triste y peligrosa vida de los mineros. 
E n C a b á r c e n o p e r e c e : 
h o m b r e s 
C o n t i n ú a n l a s t e r r i b l e s n e v a d a s 
I R noticia oficiar. 
Ay.er tardie, a ú l t i m a hora, c i rcu ló 
IJKÜI- Saliutander l a 'noticia de que eri 
í i a imnixs <le Caba'rceí io h a b í a oicu-
i ; i ido i m treimieiiido despreandijimleh-
lo de tiierras oicasionando l a muer-
te tle vaxios infoLLeos mineros. 
En el Gohii'&mo ci"viiil!. se recibió el 
sig-uiiiente lacócnico despadio tele-
gráfiico: 
« P e r conisecuencia desprendimiein-
io piiodra caliza m i n a ((Deseada; 
Noveaia!» de este t é r m i n o (han sido 
omiertos a las 17 horas de hoy ed ca-
pataz Lu i s Quintana y los obreros 
(Triesforo B'lia.nco. y Eniriqnc Cosío, 
j'csuitaaiido heridos L u i s Rivera é 
Hipó l i t o Cagigall.» 
Hacia el lugar de la catástrofe. 
•En vis ta de l a majgnitu/,1 del su-
• oeso y con propósi to- de iniformar 
M i idamente a nueediros lecto-res, sa-
¡Liinós hacia eli Lugar deil suiceso. 
iEn (principio' nuestira desorieiiita-
c ión fué comipiMia. Tocam,os en el 
cuante-l de l a Guard ia c i v i l del As-
t i l l e ro , donde no Ihaibía i n fo r tmadón 
ailiguna, y continuamos viaje hacia 
las minas de C a b á r e e n o , donde el 
torwi'hle suiceiso h a b í a tenido lugar. 
lÉn La noiahe f r í a y comipletamem-
te obscura, no eneont ra ímos un al-
m a vivilante Icajpaz die orienta'nios 
en lo m á s m í n i m o . Doscientos me-
t ros antes ddl comenterio del pue-
b lo todo se lencocntraba en l a t r an -
(pi i t idad m á s absoiluta, d i s t i n g u i é n -
•doise'sollámente algunas luces de v i -
yiendas. 
Para or ien tar nuestra r u t a l lama-
mos a una puerta. 
—¿Vienen ustedes a eso de los se-
pultados? 
'Contostamos afirmativamente. 
L a persona que con el natural mal 
ihumor nos h a b í a atendido, nos d i j o : 
—Sigan ustedes dos k i lóme t ros 
adelante; tuerzan a l a derocha, si-
gan otro k i lóme t ro , tomen un cami-
no a la izquierda y en seguida e s t án 
ustedes junto al cementerio de Ca-
b á r c e n o . 
Efe(ctivam.9n.te ; nuestro háb i l con-
ductor siguió al pie de l a le t ra las 
indicaciones dei amable vecino y por 
nada a estas horas a ú n no hemos lle-
gado al punto que buscában les . 
En Cabárceno. 
Pasada la una y media de ,1a ma-
drugada llegamos al barrio de la Vía 
del pueblo de Penagos, en una de 
cuyas casas se encuentra el herido 
grave Luis Rivera R io l , de diez y 
seis a ñ o s , natural de un pueblo de 
Ja provincia de Valladoilid. 
Este joven nos relata minuciosa-
mente, aunqxie con las naturales di -
ficultades por su estado, que preten-
demos no agravar con nuestras mo-
lestias, todo lo sucedido. 
Junto a su cama se encuentran su 
madre Benita Riol S a i d a ñ a y su her-
mano Melecio. 
También le asisten ^ i l í c i t a m e n t e 
r ] dueño de la casa, Leandro del 
Prado, su esposa y un hi io de am-
bos, l l á m a l o Leandro, sin trabajo 
en la actualidad. 
Lo que nos refiere Luis Rivern. 
Este joven, que padece heridas de 
p ronós t i co grave fm las picrnais y en 
ei vientre, POC refirió lo sucedido en 
hi forma siguiente: 
—Serian como las tres v media de 
la tarde, aproximadamente, cuando 
el tajo mío, compuesto de nueve o 
diez hombres, rio^ e n - o n t r á b a m ^ s en 
r l sitio dpnominndn Galer ía q í^rtrte 
do Ouintana tr"baiando a Inc; órde-
nes del e n ^ ^ a d o d^n L i ' i s HitrUierA,. 
En este Co'-tp. llnmado ttM por 
ex is t i r uno br>^oW-ante pp, P1 tprvpno, 
so estaba bariondo i-ua p - r" !" de 
t ú n e l pa-ra ¿a f"i+—--la de vp~'-n«f,. 
dificuiUandr. r^tri labor una do la-
terales del blonue, que se dis.nuso 
fuera «•ha/''» aba^o con barrenos. 
Se hizo ello a •í. v sr> nrdi&ift rior 
el camataz nne el taio fuésemo'? des-
escombra ufln ñ o r ef pifio ¿xiv*}. 
Así lo hacíamn»- ron P Í - O ^ . p.«iT«<i 7 
otros úti.le?. cuando d^ nyqnf-o blo-
que, oor su parte iVqinWda ^orl'ado 
a piVo. i " dev-nimbó e¿wi íhfcF^pife), 
no d á n d o n o s tiempo para ponernos 
en salvo. 
E l joven o1"" relata siente alcruna 
fatiga para hablar v trat-jmo^ de 
rv¡tá.r<!l'»!'a '•n rooíKle d e j á n d o l e 
¡(Ĵ ewfl̂ ^o.y ini^'.- íf1'S.t.aTl't.«'!<?:. 
Dr^nu^s cont inúa d i e i éndopo- T."is: 
—Oari "o ví>r:"pv-lA i r r ^ i . . . • <iA''fi 
s>'fi qu^ IOPP.I « p o d r i ó bloHit^i d^ hie-
dra caliza eaw P O ^ e p t e r r ó a ^ori-.^ 
.v oup yn po m ' -obr^ r1 ' copor ímíop 'n 
b p ^ M nvió op 0^*1 (jaiTY"' tn-e hnn de-
•ropítado IIPOC nlmais Hn.dnsas. 
nr^n obra humanitaria . 
Luis Rivera Rio l , su madre y. gá 
hermaro yjve-T» en nna ^asa míse ra 
cerca dH b T r i o de la Víe.. pero sin 
jrv̂ -Yi!»:̂  T>: i-or-iq v on la m á s espan-
Me,locio, our> es el mavor. t a m b i é n 
<• rtvrcr d" trnb.n.ín ; la madro se dedi-
ca a pedir limosna y de ello regresa-
ba ayer cuando se e n t e r ó de la ca-
t á s t ro f e . 
Leandro del Prado, su mujer y su 
hi jo, tuvieron un rasgo humanitar io 
y llevaron al herido a su casa, acos-
t á n d o l e en ja mejor cama de que dis 
ponen y quedando todos levantados 
para atenderle durante la noche. 
Este rasgo de caridad, llevado a 
cabo por una fami l ia humilde, me-
rece ser tenido en cuenta por la 
C o m p a ñ í a de las minas de C a b á r c e -
no, como así lo h a r á , y hasta por las 
autoridades santandorinas. 
L u i s Ríivera R i o l , su madre y su 
Imnnano v iv í an , pues, en l a actua-
l i d a d con los catonoe reales de jor-
n a l que d ¡ s í r u t a b a el pobre ehitoo. 
Este nos detailló, a d e m á s , que en l a 
cuenca minera t rabajaban en l a ac-
t u a l i d a d irnos doscientos noventa 
olMeros y cpie e ran m u y bien trata-
dos por el rnigenicro y por loa capa-
taces, partiiiciiilainmente po r el que 
ayer p e r d i ó l a vida. 
EJ joven herido fué visitado ayer 
por el m é d i c o t i t u l a r de Penagos, 
don J o a q u í n Solóirzano, quien se 
l im i tó a curairle de p r imera inten-
c ión desipuiés de dar le algumas i n -
yecciones para reaniimasile. Hoy se-
r á t r a í d o al Hospital]: de Sa/n Rafael, 
donde acaso le seirá practicada una 
dolorosg, operación, . 
Veinte niñi tos huérfanas. 
Nuestra o b i i g a c i ó n de reporteros 
¡nos l leva a moirtifiicar a ú n m á s a l 
joven Rivera para pedirle ailgunos 
•detalk-s acerca de las v í c t i m a s . 
B'l desventurado Lu i s recuerda 
que el caipataz den Lu i s Quintana 
.tenía cuarenta y seis a ñ o s aproxi-
niadaimemte y que deja mujer y 
ocího hijos. V iv í a en Penagos, ba-
r r i o de Quintana. 
Enr ique Cossío, t a m b i é n muerto, 
deja seis hiijos y mujer. Este habi-
taba en D i a ñ o en u n a casa m u y p ró -
x i m a a l a iglesia. 
Iguailmiente habi taba en LiañÍ5, 
cen su mujieir y cinco hijos, Telcs-
fero Blanco. 
L u i s Rivera comienza a quejarse 
de agud í s i imos doilores y no quere-
mos atO)rmi?(nta'rile m á s con nuestras 
preguntas. Le animamos, como Dios 
nos da a entender, y salinro.-, a una 
isatita, linupia y humiildo, donde nos 
recibe l a espora ddl s e ñ o r Prado, a 
l a que a c o m p a ñ a u n minero de la 
cuenca referida. 
lEste, preisa aiún de La. emoción 
cpie le produjo el dúvrrumbani iento, 
se du'eile amargamente de la situa-
c ión ' en que quedan las veinte cr ia-
tur i tas hijas de los muiertos. 
Nos dice tamibién que las ho rdas 
sufr idas par Hiipólito Cagigüil son, 
afortunadamente, de esca.sa consi-
dtíj'iació.n,, y d^e ^csilHIiemeaite no 
tenga que guairdar cama. 
— ¿ E s t i m a usted que era de gran-
des proporciones el biloque de ca-
íliza que sepulltó a los infelices obre-
ros? 
—iSlí, sieaírir—nos r'^r-ponde—; so 
caícuila p r toldos en unas cien to-
neiladas, teniendo en cuenta paira 
ello las callas que se hacen en los 
tajos. 
Pama que ustedes se den cuonla 
de los enormes trozos do piedra que 
e s t a b í m sobre la.s pcbrois vícíinia'?, 
baste decinles que fué necesario el 
descia.n^ar ai'gunos bai.-rcnos pa.ra 
partiiilosi y de esta forma poder lie-
ver a efecto la extracc.'.ón de lOig ca-
d á v e r e s . Esto fué •heriho cerca de las 
ocho de l a noche, e n c o n t . á n d o M los 
cncr-pcfl cite aqiuíáteís infelices c e m -
pletan^ente ap,! astad ijfi. 
N'ii.e?.4.ro i n í e r l o c u t c r nos habla a 
con t Inuac ióñ de l espanto que la ca-
tás t ro fo produjo entre ilos fcñJkiiDók, 
pg ra.li'záfldoi.se inined..'atar ^ M; O Ibé 
laboras y trabaja.ndo todos denoda-
damenio para ver de oonwgui r ser-
va r ila vLda da- soto infortunados 
comipañ-riri's. 
Todoá olio®, como es na tu ra l , se 
enciH^rtriiu m'-v-umíios por la Com-
p a ñ í a minera . Esta, s egún nuestros 
infoinnos c o s t e a r á los ga l ios de en-
ter ra t íu tento y l i a r á abrimos doin.'vti-
vos a las fanulias de las v.bti'mas. 
En el cí»r»9ntprio 
Desde el doim.Hilio de Leandro ftéí 
Prado nos, t r a í a d a a m s a l d e p ó s i t o 
del cemmiteir-io, donde se haülabam. 
lois tres c a d á v e r e s , couno decimos 
a irf es, 11 or r i I»tea i-ente ajil-iítaid es. 
Vc'lárdr'.'oFi se enoontr.ib-wi ocho 
mozos del valle, que ..so relevaban 
cada dos horas. 
Junto a Ies c a d á v e r e s h a b í a va-
r ias velas oncondidas y de vez em 
cuando se rezaban oraciones. 
Los cuerpos de los tres desventu-
rados trabajiadnrps se encontraban 
sobre unas panihue^as y cubiertos 
por unos ñafies . 
'.'1 Juzgada. 
'En cil t r i í t í fümo surero intervino 
ddside tos pTi'ttrtó 613 i n f a n t e s , ed -luz- ' 
gado munlci^ad é¡¡ P : n ! j ¿ o - , com-
pueisto por el diigno y activo juez 
don Benigno Pierojo y p o r el secfa-
taarao don Emiiláo Gcnzáilez. 
Estos s e ñ o r e s l levaron a cabo con 
toda celeridaid Ijá p r á c t i c a de la? 
niaitiuraHies diüli gene las, tcflnando de 
d l a r a c i ó n a g r a n n ú m e r o de obre-
ros, encangados, etc., etc.-
•Dihp.'Ulso as'i'rniiisiirio sSL Juzgaidó el 
traslado dis los c a d á v e t e s at 'depó-
sito deil cementerio, donde en el d-a 
de h o y Les - s e r á p-raciticada ,1a au-
topsia. 
N i que decir tiene que, sincera-
menlio afectados por i a tragedia, 
neis iaisojciamcisi aíl duelo que l a mis-
m a b a ¡produr ido , enviarido nues-
t ro pésaimie a lais atribulladas fami-
l ias de las víicif.ianas y a la 'Empre-
sa ¡p rop ie ta r i a y persona^ direct ivo 
de Da expílotación minera . 
amosas 
Indudablemente las grandes ca t á s -
trofes mundáa ies obedecen a erup-
ciones terribles del planeta. Prime-
ro, la Lemur ia desaparecida; luego, 
1». A t l an t ida famosa; mucho m á s tar-
de, la que sepu l tó a Pompeya y Her-
culano ; m á s tarde aún, ia de San 
Pedro de i'a Mar t in ica , la del J a p ó n , 
l a del Cotopaxi y la de los granos, 
herpes y salpullidos, que evita y cu-
r a el admirable J a b ó n «Sajes do A r -
chena-'). Pasti l la, según t a m a ñ o : 0,85 
y 1,25. Fabricado por Floral ia , crea-
dora de la de l ic ios í s ima Colonia 
«Flores del Campo» . 
Del Gobierno civil. 
Se reciben noticias 
alarmantes de 
Ruesga. 
Familias en peligro. ! 
E n el Gobierno c iv i l se han recibi-
do noticias alarmantes de Ruesga. 
donde ha estado nevando tres d ías , 
enrizando la nieve dos pies de al-
tura. 
L a pob lac ión ganadera de; valle 
e s t á a l a rmadás ima por la falta de 
pastos, que obliga a dar a las reseS 
mayores lo destinado al ganado ía-
nar. Así se agrava la s i tuac ión de 
ios labradores por escasez de las co-
sechas. E l servicio del correo es de-
ficiente. Hay algunas c a b a ñ a s de la-
bradores bloqueadas por la nieve, 
siendo imposible a sus moradores ba-
jar por alimentos al llano. U n deci-
dido grupo de jóvenes de l puebio se 
han propuesto subir a las c a b a ñ a s 
para llevar a sus habitantes ropas y 
alimentos. 
Visitas. 
El gobernador c iv i l , señor Oreja 
Eilósegui, r ec ib ió ayer varias visitas 
do personalidades santanderinas, en-
t re ellas las de don J o s é Antonio 
Quijano y las dfe los alcaldes de Las 
Fraguas y Santofla, esto ú i t imo d i -
misionario de su cargo por asuntos 
de índole local. T a m b i é n vis i taron ai 
gobernador el director inter ino del 
Sanatorio de Pedresa, s e ñ o r Olivcr , 
y don Isidoro dea' Campo. 
El gobernador, a Madrid. 
En él rárrído de esta m a ñ a n a sal-
d r á para M a d r i d , a c o m n a ñ a d o do su 
respetable y dist inguida famil ia , la 
r r i m ^ r a autoridad c iv i l de la pro-
vincia, con objeto de pasar en la cor-
te un par de semana*!. 
Durante ese t ipu'po, el gobernador 
se propone r&smv&t aln-nr-s asuntos 
que afectan a esta provincia y a 1a 
capital , entre otros, la- c"os t ión del 
barrio obrero del Bey. q ú e e n t r a r á 
en una nueva faso a c r i n - de p r i -
meros del año , por la inquebranta-
ble decis ión de uno de los m á s im-
portantes acreedores. 
Durante la ausencia dei' s eño r Ore-
ja- sft on^a-rírará dpi rrando d^ la pro-
vincia el s eño r López Arguello, prc-
sidente de la Divmtncióii provincial 
La crisis de traba io. 
Para t ra tar de la r-ri^'s de trabaio 
rnic - f r r f a a la rinpital desde bace al-
pún tiernr.o. vir- tó nyer a i señor Ore-
ja una Comisión do obreros. 
Po" pronto, r l .trobernador H v i l 
no pudo nrfMneterlr-s na<lá, l imi tán-
d o l o a tomar notn d-o F I I ^ ppl.iciones 
nara t rn tnr do solucionar el asunto 
lo antes posible. 
A n u e s t r o s s u s c r i p -
t o r e s d e f u e r a . 
R O G A M O S A L O S S U S C R I P -
T O R E S Q U E S E H A L L E N E N 
D E S C U B Í E R T O S E S I R V A N 
R E E M B O L S A R N O S POR G I R O 
P O S T A L A N T E S P E F I N D E 
AHO. P A R A L A D E B I D A NOR-
M A L I D A D E N L A S O P E R A -
CSONES D E B A L A N C E 
un 
maquinista logran varios trenes 
La heroicidaid del maquinista de un 
tren correo. 
A L I C A N T E , 29.—Sig-uen rec ib ién-
dose noticias de que se intensifica: 
el teim|porall de nieves en todos los 
pueblas de l a provaincia. 
E n J i jona l a s i t u a c i ó n es n m y dii-
fícil, baibiendo al'c-anzado l a nieve l a 
a l t u r a de un metro, por lo' que l a 
c i r cu l ac ión de los trenes se realiza, 
con grandes trabajos. 
•En A. | joy sigue nevanido copiosa-
mente. 
. L a ei rcui lación de los trenes se ba 
restirinig-ido, a s í como l a de a-utomó-
viles de l í nea , sufiriendo los viaje-
ros bastantics d a ñ o s . 
L a c i r cu l ac ión ferrovnaria en l a 
e s t ac ión de Sax e s t á camplietamen-
tc parailizada, pues conforme se 
avanza por i a l í n e a l a nieve tiene 
mayor a l tura . 
En las calles de Vi l lena l a nieve 
alcan7a una ailtura de GO cen t íme-
tros. E l vecindariio e s t á a l a n n a d í s i -
mo, pues nad ie recuerda casa iguaíl. 
¡La v i d a de l pueblo e ? t á totalmen-
te paírallizada.. 
Lo® viecinos b a n tenido que abr i r 
cailliejas pa.ra. poder comunicairse. 
L a nievo llega a m á s de la mi tad 
de las pulentas de lais casas. 
E l puebflo de C á n d e t e ©atá bloquea-
do por laisi nieves. 
Los trenes m i x t o y ráipijjlo do A n -
diaHucía no 3ia.n podido sa l i r de V i -
lliena. Tanupoco pudo bacenlo el co-
rreo do a.nocibe, y el r á p i d o , que se 
aA'emturó ia. pa.nt.ir, ha quedado de-
tenido cerca de Oa.uideíe. 
Sobre l a v í a Ihay una enorme can-
t i dad de nieve, y en a%unos sitios 
illlegaba a- alicanzar dos metros t e 
ailtura. 
La má-quina del r á p i d o se encon-
t r ó entre n n a avallanciha de niervie 
y oB mía viiuiíta-, con giran audacia, 
s i g u i ó l levando el convoy adelante, 
¡pero llíagó un momenito en quie no 
pudo asvanzar m á s y que-dó detien;-
do entile unos bloqu.es de nieve, cer-
ca de l a estaición de Caudeto. 
E l aloallde y varios vecinos salie-
r o n a ver si p o d í a n l levar v íve res a 
los viajeros, que llevaban detenidos 
muchas boiras, pero tuvieron que 
dicsistir do sus prcjpósi tos ante el 
' temor de quedar sepultados entre l a 
nieve, que en grandes a v a l a n t ñ a s 
le^ ecbaba encima l a fuerza del 
viento. 
D':Í=IPU<1T Se i n t e n t ó a b r i r calle, 
.trabajando los vecinos con nieve 
basta medio cuerpo; pero t a m b i é n 
hubo que suspender aquellas faenas 
ante l a impos ib i l idad de seguir ade-
lante . 
Los viajeros del r á p i d o bloquea-
do l levaban entonces diez y ocho 
horas sin ab'mentarse. 
T a m b i é n se dieron ó r d e n e s a V i -
l lena de que, a ser posiMie, se pro-
cuirara llegar con viandas hasta el 
convoy detenido. 
Sal ieron va r i a s m á q u i n a s explo-
íracfcoras con ese fin, no pudienJo 
reaiMzar el viaijie a piesair de todos 
JOÍS eo to rzos mayad oís a cabo, y a 
qiüié lia. lülevie, en grandes ava/lan-
chas, se preciipitaba sob're las loco-
motoras, obstacuilizianido IGII paso. 
En t r e los m a q u i n i r í a i s S f la es-
t a c i ó n de Vi l lena se e n t a b l ó una 
noble ludha paira vcir q u i é n p o d í a 
Ujeigair hasta e l t ren bloqueado, y 
friáis Iritá.n-i'cas dsíuierzos el miaqui-
n i s ta del conreo se a v e n t u r ó a- sa-
flíir sióllo con) •nina locomotora do 
giran potencia y a v a n z ó v í a adejan-
t$, ircmipiendo ila enortmie copa de 
nieve, que en mudhas ocasiones al-
canzaba u n a ailtura superior a la 
mi t ad de l a m á q u i n a . 
A pesar de las tremlendas dif icul-
tades para avanzar efl vaileroso ma-
quin is ta no cesó en su e m p e ñ o y 
s i g u i ó v í a adelante hasta que lo-
g r ó d a r v i s t a ail r á p i d o , y coa un 
©stuerzo m á s se ace rcó ,a. éste , sien-
do recilbido por los viajeros con l a 
consiguiente emoc ión . 
Enganclhadas 'las dos m á q u i n a s 
se pudo poner en mamcha eü tren, 
que llegó a La lestiación de Caudeto, 
donde se p r e s t ó auxi l io a los via-
jeros, que estaban atenidos de frío. 
Se hacen grandes elogios del ma-
quin is ta del conreo por sai decis ión, 
s ialvandó a los v ia je ras 'de u n a si-
t u a c i ó n en extremo comprometida. 
Como el temporal de nieves es tan 
•r*onso se hallan suspendidas tam-
b i é n las comunicaciones en otros 
puntos de ia l ínea . 
El correo de Madr id se encuentra 
(•-(ruido en la c i t ac ión de La líenla. 
En t - " Vi ' lena y L a Roda nos hay 
comunicac ión . 
Les viajeros que salieron el mar-
tes en el correo tuvieron que regre-
síir a Albacete, pues el t ren no pu-
do avanTir a causa de la crecidísi-
ma cantidad de nieve. 
Bii<radas de v ías y obras trabajan 
i i i . e-anterronte para hacer desapa-
r r r e r ía nieve que hay acumuladi 
en^e v f^bre ios rieles. 
"T1' to-lpfonn urbano no funciona. 
Varios cables de alta t ens ión han 
sido derribados y en algunos pueblos 
' ''11 a obscuras. 
Niño desaparecido entre la nieve. 
En toda l a provincia de Almer ía 
nieva copiosamente. 
Hace un frío in t ens í s imo . 
—En El F e r r o i la temperatura e3 
de trece grados bajo ce ro . 
—En Rubiales de la Mora ha des-
aparecido entre' la nieve ed n iño M i -
guel Santa C r u z . 
So ha perdido la cosecha de arroz, 
V A L E N C I A , 29.—Primo de Rive-
r a ha enviado cinco m i l pesetas pa-
ra ios damnificados por los tempo-
rales. 
Se ha perdido toda la cosecha de 
arroz. 
T a m b i é n se ha perdido toda l a na-
r a n j a que estaba sin recoger. 
Las p é r d i d a s materiales ascienden 
a millones de pesetas. 
E¡ Alemania el frío es intens í s imo. 
r iK.RLíN.—Las cailles de esta ca-
p i t a l e s t á n cubiertas de hílelo, quie 
impido l a circullaición y causa mu-
chos accidentes. Hasta las once de 
la m a ñ a n a , 50 personas h a n sido 
t ran i í ípor tadas a los Hospitaí'-es, ha-
biendo sufrido, a conaeicuiencia de 
c a í d a s , heridais en l a cabeza o frac-
t u r a de algxin miembro. 
En l a A i t a Baviera ha ca ído tan-
ta nieve que alcaaizó en cor tos pun-
tos l a aUtiuira de dos metros. Var ios 
pucbloljü qued)a.ron inclamunVeamos. 
Los servicios por autocamiones haai 
s i ' l suspendidos. 
E n Cdloniia, desde ayer el H h i n 
a i ras t ra t é m p a n o s de hielo, que to-
davía . \ io l legan a impedi r i a navie-
gíiCión. 1 
Los afluentes Mein y Mosela l levan 
(a.mbién grandes bloques de hieiTo, 
que se h a n ido acumulando en l a 
desembocaidu'ra del Moseila, y hiain 
obiliigado a suspender lia n a v e g a c i ó n 
en este r ío . 
De Stutgar t coimmican que te 
nieve ha alcanzado ta l ailtura en l a 
Selva Negra, que muchas carrete-
ras han quedado impracticalbilies,' y 
en varios pueMos los habitaaites han 
quedado bloqueados en sus casns 
por l a nieve, teniendo que ser sali-
vados desde ©1 exterior por briga-
d.a.s de obreros. 
JL JL. _ , _ 
En la capilla del Buen Suceso. 
del mecánico Rada. 
M A D R I D , 29.—A las siete de ¡a 
tarde de ayer se ce l eb ró la boda de 
Pablo Rada, que fué apadrinado por 
el comandante Eranco. 
La boda se -celebró en la capil la 
de í Buen Suceso, acudiendo só lo al-
gunos í n t imos , entre ellos el c a p i t á n 
Gallarza y el mecán ico Arozamena. 
L a novia, vestida de blanco, e n t r ó 
en la iglesia del brazo del coman-
dante Franco. 
Rada, de «smoking» , daba el brazo 
a su hermana, madrina de la cere-
monia. 
A pesar de no haberse ammeiado 
el si t io y hora de i a boda, las calles 
inmediatas se hallaban atestadas de 
públ ico , que ovaicionó a Franco y a 
Rada-. 
L a comitiva, desde l a iglesia, ae 
di r ig ió a un hotel cercano, donde se 
-sirvió un «limch». 
El nuevo Mikado 
La Dieta ratificó el 
m p j ^ l e m a j ^ 
La Catedral ¿ w J 
jico, inventariad;1 
Leemos en «El Diario * 
de Méjico, c o r r e s i p o n d í e n ^ ^ i 
corriente, llegado aviGr 1 a] 2 i 
d a c c i ó n : a esta pj 
ktEsfca m a ñ a n a , a las • , 
abáierto nuevamente el te ^ ^ i 
fieles puedaar llevar a cabo Ûe ^ 
cicios piadosos. Una gran ^ B» 
esperaba en el atrio la p p ^ ' ^ l 
y u m i vez q u e ' é s t a se h i z o ^ ' W 
ron a las ampl ias naves ' 
L a dllaíusura obedecía 
autoriidades Ordenaron qu qUe ^4 
cidra u n mdnuicioso i n v ^ , . - ^ ^ ! 
Iodos los objetos destinados ¿t* T 
Y aun cuando se preteindirt 2 3 
u n a vaflarizaoión, ¡ésta T\Q Z i 
g u i ó n i siquiera aproxbnadn COn3 
que h a y aJtares que solos lien' ^ 
va lor de u n mil lón de ¡pesos 
Preciosas y valiosas jayas f 
encontradas, y de éstas" 5 % S l í J 
n e e e r á n allí las <pm se c o i n S j 
indispensables para los oñciiv; 
grados, r e t i r á n d o s e muchas 
r á n llevadas a l Museo Nación^ 
E l l&a^grario Metropolitano ^ 
n ú a cerrado. Se cailcuSa en inucí 
•millones de pesos el vaflor de la • 
yas, objetes y d e m á s 
del g r an templo .» 
Contra el tabaco. 
no re* 
iSe h a constituido en Inglatcnrí 
s e g ú n leeimos en «The Mai 
G u a r d i a n » , u n a Sociedad de no'fij 
madores, l a cual se proponee <les 
a r ro l l a r u n a aimipUia camipafia a ft 
de defender sus dereicihcs dontfo d 
Has signientes aispiraioior.^is: 
Pro'egi&r los intereses de los n 
fumadores, de modo que se les fá| 
c i l i te la camodidad necesaria ún 
t ranv ía i s , Melirqpolit.a.nos, etc. 
Pedir l a inmediata instalación i 
u n cocihe paira no funnador s en o 
centro de todos los trenes del aMo 
t ro» . 
Recibir e Investigar cuanlaa que 
jas se d i r i j a n acoirca de JosjfH 
Chos de los no fumiadciies. 
Oponerse ad auimento de lentics 
y salones donde hoy se ¡ponnitj 
funnar. 
Obl igar a los fumadores a oca-; 
pa r los asiento-'! y plazas al ¡MÍO li-
bre, dejando las del interit: a H 
no fumadores. 
Haceir u n llamamiento espajffl 
con t ra las imíujeres que fiunnji. 
(Rlelcülamlalr (miedidias IcgislativaiJ 
conioemienites a Oa edad en que los 
j ó v e n e s pueden comprar tabaco. 
Oeiiebirar m í t i n e s y "coníecrac^ 
pncaminaidos a l a disaninución ie,1 
este h á b i t o . 
Pedir l a ilmipilantación de :i'c!!l)-
siciones contra la mala costumbi*, 
de escupir. 
N O T I C I A S D É 
Ataques aislados. 
T E T U A N , 29.—Los ^ebádes qU'> 
b r a n t a d í s i m o s , se l imi tan a üiten-
tar, y cada vez con menos frecuen-
cia, golpes de mano contra les &• 
& r íos aiisüados. Los baaididas » 
agrupan en p e q u e ñ a s partidas paW 
potder escapar m á s fácilmente a 
ac t iva pe r secuc ión de que se les li 
objeto y b u r l a r la vigilancia de i» 
fuerzas j a l i f i anas , que presigu 
linoesanteanente sus recorridos 
los te r r i tor ios de contacto. La n ' 
ycwía de las pac ida s de ^ w 0 1 ^ 
que generalmiente es tán iw®' . 
>Dir tires inc^ivldiulos, pí"ac:eden ^ r 
Sumata y del Ajinas y t a^ ien L 
gentes de Beni Mestara, «I116 ? 
los í raaicc^ ' 
c a d á v e r e s de varios mailt1 . 
Fuerzas de l a compañ ía 
posi-
a. 
n o r i a dell regimiento de ,-, 
qu'-. guairnecon los bloCiacfTier<>n 
clones de Peni Ider, dcsci»'1 
arm.a.clo y 1° 
T O K I O . — L a Dieta se r e u n i ó desig-
nando Emiperador a l príncip.c here-
dero, Hi roh i to . Acto seguido se leyó 
un rescripto del nuevo Emperador 
aplazando las sesiones de l a Dic ta 
(hasta el d í a 15 de enero, en cuya 
fecha se a c o r d a r á por l a Dáeta el ; h u i r del castigo de ^ • — ^ 
ceremonial de los funcrailes del fa- ¿,iaíP in ternad o en nuestra z ..-^ por 
llecddo Em.pera.dcir. I ̂  ' ^ c s grujpos fué S0,rPr&^ 1̂  
E l nuevo Emperador ha adoptado l a m e h a z n í a de Beni1 Hassa-• ^ , -
t i nombre de Showa, que s i g n i ñ e a d ispensó; €qi el campo quea 
•«Paz i l u m i n a d a » . 
E l luto en el Imper io ha sido re-
glamentado de l a forma siguiente: 
s u s p e n s i ó n de todo t rabajo y de 
toda d'jversáab, en ta corte dura ía te 
cinco d í a s , cienre de . l a s casas de 
com'ercio un d í a ; l a coirte l l e v a r á 
lu to durante u n afio y e l piibldco 
d u r a n á e cincuenta d í a s . 
En el traslado dje los restos mor-
tales del Mikado desde l a residen-
cia imporliail de K a y a m á formaban 
15.000 soldados, conitenieindo a unai 
Jiiucihediumbre incalculable, qu© ae 
aglomeraba en 0.! l a rgo canidno se-
guido por el tren esipieoiail que con-
d u c í a eü c a d á v e r del Emperadcir, 
-Entro l a m u l t i t u d se han r e g i s t r á -
dn esceinas iimipifcsiionantcs; l a roiu-
chcdnmhre, descubicirta y proster-
nada bajo) l a l l uv i a , g u a r d ó al paso 
drl rrinebre convoy el m á s religioso 
silen-cio. 
B 
No pregunte a los periódicos 
cuál es su t irada; observe en 
calJes, paseos y viajes qué pe-
riódico lleva el público en ja 
(nano* 
Ui.. irDüí gena ar an o y * - v ^ 
ron . .Se t r a t a de un b a n d ^ " l je 
s-do entregado en l a om " 
Kai ton . 
Toma efe posesión. 
diez ae 
cate 
Rab-at, donde tomó V o ^ \ ^ { ^ 
ra rgo , el mrrvo ooiinand-aJ1-^j..^,,^ 
ai 
(TANGER, 2 9 . - A las 
m a ñ a n a ha entrado oficia.^ 
.as tropas del Marruecos 
general Vi.Inl'ón, que su» • 
fenerail Boichut. 
E l genieral Vidailón, 
d ^ p u é s 
r a s a r r e v i s t a a las t r 0 ^ ViuntfW' 
c 
de h o n o r . 
E l huevo jefe Vosit̂  
ió el desfile de é s t a s en 
r i i u e t ° ^ J 
Bi residente general. >enuu 
cu; 11 pil i mentar a l su l t án . 
Media hora después 
general estuvo, en el 110 L 4 
tado Mayor devolviendo^ io j 
comandattiite g e n e r a ^ / 
\íi'.i: \ 0 
